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Abstract (dansk) 
Hvad kan man forvente af SU-reformen? – en undersøgelse af økonomiske 
incitamenter 
 
Bachelorprojekt, Politik og Administration, Roskilde Universitet. 
Skrevet af Lise Hougaard Banke, Stinus Gerner Fly, Mathias Stensbo-Smidt og Emilie Bjerre. 
Den 22. maj 2013. 
 
Dette projekt beskæftiger sig med den danske SU-reform som der er lavet forligsaftale om 
den 18. april 2013. Projektet undersøger hvordan incitamenter rettet mod at få studerende til 
at starte tidligere på videregående uddannelser og gennemføre disse hurtigere, kan forventes 
at påvirke de studerendes adfærd. Undersøgelsen er foretaget som en sekundær analyse af 
rapporter der beskæftiger sig med følgerne af lignende studiestøttereformer i udlandet. Der 
foretages i projektet en metodisk analyse af rapporterne hvilket indebærer at de kvantitative 
og kvalitative metoder der anvendes i rapporterne, beskrives og sammenlignes. Desuden 
analyseres det i hvor høj grad resultaterne kan overføres på danske studerende. For at opnå en 
dybere forståelse af resultaterne inddrages teorier om incitamenter. Dette gælder Principal-
agent-teori, Human Capital-teori og Motivation Crowding-teori. 
Hovedkonklusionen er at de studerendes reaktion på incitamenterne kan forventes at 
være langt mere kompleks end det formentlig er hensigten med reformen. Det forventes 
således at incitamenterne delvist vil få den ønskede effekt, men at effekten vil være 
begrænset. Samtidig forventes andre effekter af reformen som delvist modarbejder målet, og 
som kan ses som utilsigtede i forhold til reformens hensigter. 
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Abstract (English) 
What can be Expected from the Danish Student Grant Reform? – a Study of 
Economic Incentives 
 
Bachelor´s thesis, Politics and Administration, Roskilde University, Denmark. 
Written by Lise Hougaard Banke, Stinus Gerner Fly, Mathias Stensbo-Smidt and Emilie 
Bjerre. 
The 20th of May 2013. 
 
This thesis focuses on the reform of the Danish student grant system on which a political 
settlement was reached on the 18th of April 2013. The thesis investigates how incentives 
intended to make students start their higher education earlier and complete it faster, can be 
expected to influence the behaviour of the students. The investigation was carried out as a 
secondary analysis of studies, which address the effects of similar reforms of student grant 
systems in other countries. In the thesis a methodical analysis of the studies is undertaken. 
This involves a description and comparison of the quantitative as well as the qualitative 
methods used in the studies. Furthermore it is analysed to which extent the results can be 
applied to Danish students. To reach a more profound understanding of the results, theories 
about incentives are included. This involves Principal-agent Theory, Human Capital Theory 
and Motivation Crowding Theory. 
The main conclusion is that the students´ response to the incentives can be expected to 
be a lot more complex than it presumably is the intention with the reform. It can thus be 
expected that the incentives will partially have the desired effect, but that the effect will be 
limited. At the same time other effects can be expected. These can work against the goal and 
be seen as unintended compared to the objectives of the reform. 
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
”Danmark har et af verdens mest generøse SU-systemer” (dr 2013 - 3). 
Sådan har vi de sidste mange måneder hørt politikere beskrive det danske SU-system. 
Diskussionen om cafepenge har kørt på højeste blus i medierne siden regeringen i starten af 
året varslede en reform af SU’en. Den danske SU og de danske studerende er altså blevet målt 
og vejet og har været genstand for en omfattende offentlig debat. 
Danmark skal investere i uddannelse og have verdens bedste uddannelsessystem da en 
veluddannet arbejdsstyrke alt andet lige vil føre til øget produktivitet og vækst i samfundet. 
Dette rationale er efterhånden en integreret del af synet på Danmarks fremtid. Regeringen har 
derfor en målsætning om at 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående 
uddannelse, og udviklingen ser ud til at gå i den rigtige retning (fivu 2012). Ungdommen har 
altså forstået budskabet om at den skal tage en uddannelse til gavn for både samfundet og sig 
selv. Et vigtigt middel i denne henseende er netop SU’en. Dette økonomiske instrument skal 
skabe incitament for de unge til at investere nogle år på skolebænken, uden en større 
indkomst, for senere at træde ind på arbejdsmarkedet og omsætte viden til værdi. SU’en har 
dog samtidig en anden vigtig funktion, nemlig at give alle unge muligheden for at vælge at 
bruge tid på skolebænken. Denne ydelse er altså også et produkt at den danske velfærdsstat 
hvor alle på tværs af baggrund og opvækst skal have lige muligheder. 
Med tanke på dette kan man undres over intentionen med at skære i den SU som vi i 
Danmark ellers er så stolte af. 
”De unge bliver for sent færdige med uddannelsen” indledte Helle Thorning sit 
pressemøde med da hun den 19. februar 2013 fremlagde regeringens udspil til en reform af 
støtten (ritzau 2013). Hun tilføjede ”… at Danmark står over for en ny økonomisk 
virkelighed, og at også de studerende må bidrage til økonomien” (ritzau 2013). 
Statsministeren forklarede yderligere at der med reformen er et stærkt incitament til de 
studerende om at sætte tempoet op under uddannelsen. Slår man imidlertid “incitament” op i 
ordbogen får man forklaringen: ”noget som giver én grund og lyst til at handle på en bestemt 
måde” (ordnet.dk). Et enkelt blik på regeringens føromtalte reformudspil gør det klart hvilken 
handlen der ønskes af de studerende: de skal gennemføre deres uddannelse hurtigere. Men 
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spørgsmålet er hvordan de tilskyndes til det? Hvordan kan man vide om en så omfattende 
gruppe som de studerende vil reagere på præcis den måde regeringen ønsker? Kernen i denne 
problemstilling er altså hvordan man motiverer de studerende så de handler som planlagt. 
Problemstillingen er en gammel kending inden for økonomi og fører os tilbage til det rationelt 
tænkende individ. Ethvert individ vil altid søge at øge sin nytte og holde omkostningerne 
nede. Det virker også logisk at man hellere vil betale 10 end 20 kr. for sin vand, og denne 
anskuelse af det økonomiske menneske udgør fundamentet i økonomiske standardmodeller 
(Knudsen 2011:19). Sådanne modeller gør det muligt at regne sig frem til den mest optimale 
politiske løsning. Men når politikken føres ud i livet, og man ikke opnår de ønskede resultater, 
står det klart at der er problemer forbundet med at reducere den komplekse virkelighed til et 
forenklet regnestykke. På den anden side er det ofte svært at finde et alternativ, og når den 
økonomiske model i al sin simpelhed tilbyder sin hjælp, er det svært at sige nej. 
Regeringen og flere andre partier i Folketinget indgik den 18. april 2013 en forligsaftale 
der indeholder en række tiltag på de videregående uddannelser, med en forventning om at 
spare 2,2 mia. (aftaletekst 2013:2). Således kan reformen ses som del af en generel 
spareøvelse der har været kendetegnende for de offentlige budgetter de seneste år, hvilket 
også er udtrykt i citatet af Helle Thorning ovenfor. Dog er ønsket om at længden på de danske 
studerendes gennemførelsestid bliver forkortet, formentlig også reelt. Problematikken gælder 
ikke kun i Danmark og har de senere år været genstand for opmærksomhed i en række andre 
europæiske lande. 
En del af de 2,2 mia. er direkte besparelser, altså penge som man er sikret at spare, men 
den resterende del er baseret på at de studerende ændrer adfærd. Reformen bygger altså 
formentlig langt hen af vejen på modeller i lighed med de ovennævnte. Nogle af de mest 
centrale tiltag består i stramninger af de krav der stilles til de studerende hvis de vil modtage 
støtte i form af SU. Men er det rimeligt at forstå studerendes adfærd alene på baggrund af 
teoretiske modeller? 
Det synes derfor relevant at undersøge den kommende SU-reform på baggrund af 
erfaringer fra den virkelige verden og ikke blot ud fra en standardmodel. Dette har ledt os til 
følgende problemformulering: 
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1.2 Problemformulering 
Hvordan kan det forventes at danske studerende vil reagere på incitamenterne i SU-reformen 
i forhold til hensigterne med reformen? 
 
1.3 Uddybning af problemformulering samt afgrænsning af emne 
Med føromtalte forligsaftale om SU’en fra den 18. april 2013, ønsker politikerne bl.a. at få de 
unge til at starte tidligere på videregående uddannelser og gennemføre hurtigere. Dette søges 
opnået gennem incitamenter hvor der strammes op på adgangen til SU såfremt man starter på 
en videregående uddannelse mere end to år efter adgangsgivende eksamen, og hvis man bliver 
mere end et halvt år forsinket med sine studier. Det er disse incitamenter der henvises til i 
problemformuleringen. Et andet tiltag i reformen er at øge fribeløbet for de studerende. 
Selvom dette ikke fungerer som et incitament i retning af at nå det politiske mål om at de 
studerende skal blive tidligere færdige med deres studier, inddrager vi det da vi mener det 
muligvis kan få indvirkning på de incitamenter vi beskæftiger med. Udover dette afgrænser vi 
os fra de øvrige tiltag i reformen. 
I sidste del af problemformuleringen henvises til “hensigterne med reformen” som vi 
ønsker at holde vores resultater op imod for at vurdere dem. Af reformudspil og -tiltag samt af 
den offentlige debat om reformen er det dog svært at udlede præcis hvor stor en effekt der 
forventes, og således har vi ikke en præcis definition af hvad der skal til for at opfylde 
målene. Der henvises til at det at de studerende bliver hurtigere færdige, skal bidrage med 1 
mia., men en del af dette bygger på at nogle rammer samtidig ændres (aftaletekst 2013:2), og 
vi ved derfor ikke noget om hvor meget der kalkuleres med at incitamenterne skal bidrage 
med. Vi har forsøgt at skaffe beregningerne bag, men det har ikke været muligt at få 
aktindsigt i disse. Når incitamenterne indføres, ser vi det dog som rimeligt at gå ud fra at der 
forventes et vist bidrag herfra. I vurderingen af vores resultater, vil vi således antage at en 
“beskeden” eller “mindre” reduktion i gennemførelsestiden ikke fuldt ud lever op til hensigten 
med reformen. 
Problemformuleringen tager udgangspunkt i en forståelse af at det er problematisk hvis 
et politisk tiltag bygger på en forventning til hvad der vil ske, som ikke er tilstrækkeligt 
underbygget. I vores projekt ønsker vi at undersøge mulige positive såvel som negative 
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konsekvenser af incitamenterne i SU-reformen nærmere for at se hvordan disse stemmer 
overens med reformens hensigter. 
Da reformen ikke er gennemført, og vores undersøgelse hovedsageligt bygger på 
konsekvenser af lignende reformer i udlandet, vil vores resultat udtrykke en forventning til 
hvad den danske SU-reform vil medføre hvis den gennemføres. Med ordet “studerende” 
menes både de som allerede er i gang med en uddannelse, og de som endnu ikke er startet, 
men kan betragtes som kommende studerende. 
Igennem projektet vil den SU-reform som der er lavet forligsaftale om, blot blive omtalt 
som “SU-reformen” eller “den danske SU-reform” selvom der endnu ikke er fremsat forslag 
om reformen i Folketinget, og reformen således ikke er vedtaget.  
For at afgrænse vores fokus i undersøgelsen har vi valgt at se bort fra kønsforskelle og 
forskelle mellem forskellige studieretninger. Desuden fokuseres udelukkende på studerende 
på videregående uddannelser.  
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2. Metode 
2.1 Projektdesign 
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1. Indledning 
I dette kapitel præsenterer vi vores problemstilling gennem et problemfelt som ender ud i 
vores konkrete problemformulering. Denne uddybes så det fremgår tydeligt hvad det er vi vil 
undersøge, og vi afgrænser vores emne. 
 
2. Metode 
Her præsenteres de metoder vi anvender i vores besvarelse af problemstillingen. 
Udgangspunktet for undersøgelsen vil være empiri i form af regeringens tidligere 
reformudspil, forligsaftalen om reform af SU’en samt lovudkastet. For nærmere at undersøge 
hvilken effekt tiltagene i reformen kan forventes at have, har vi valgt at inddrage tre 
undersøgelser af lignende reformer gennemført i udlandet. Vi vil redegøre for de 
videregående uddannelser og studiestøtteordningerne i de pågældende lande for at 
argumentere for sammenligneligheden med det danske system. Dette suppleres senere i 
kapitel 5 med en sammenligning af reformerne for at vurdere i hvor høj grad effekterne af 
disse kan overføres på den danske reform. Grunden til at vi gemmer dette til senere, er at den 
danske reform vil blive gennemgået i kapitel 3, og at vi vurderer at præsentationen af de 
udenlandske reformer ikke giver mening inden de danske reformtiltag er gennemgået. 
Valget af de nævnte undersøgelser som empiri betyder at vi ikke indsamler vores egen 
empiri, og undersøgelserne fungerer altså som projektets bærende empiri. Det betyder at vores 
undersøgelsesform er en såkaldt sekundær analyse. Hvad dette konkret indebærer, samt 
fordele og ulemper ved tilgangen vil blive uddybet. Derudover vil vi i kapitel 3 inddrage 
yderligere en type empiri i form af en række undersøgelser med det formål at karakterisere 
danske studerende. Vi vil inddrage resultaterne fra dem i analyserne for at underbygge om 
resultaterne fra de udenlandske undersøgelser kan forventes at være overførbare på danske 
studerende, eller om andre forhold kan forventes at spille ind her. 
Kapitlet indeholder ligeledes en argumentation for vores valg af teori til undersøgelsen. 
Teoretisk tager vi udgangspunkt i den såkaldte Principal-agent-model, og vi vil redegøre for 
hvordan vi forstår hhv. principalen og agenten ift. vores konkrete problemstilling. 
Endeligt vil vi kort præsentere de ontologiske og epistemologisk antagelser som vores projekt 
bygger på. Dette gøres i form af et afsnit om kritisk realisme da denne retning har fungeret 
som inspiration for udformningen af vores undersøgelse. 
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3. Dansk SU og danske studerende 
Dette kapitel har til hensigt at præsentere tiltagene i den danske SU-reform samt at sætte 
vores undersøgelse ind i en dansk ramme ved at beskrive den danske SU’s historie samt 
uddybe en række forhold som gør sig særligt gældende for danske studerende. Præsentationen 
af den danske SU-reform vil fokusere på de tiltag i reformen som er genstandsfeltet for denne 
undersøgelse. Desuden vil vi kort skitsere forløbet omkring forligsaftalens tilblivelse.  
 
4. Teoretisk forståelse af incitamenter 
I dette kapitel vil vi gennemgå den teori som vi vil anvende til at forklare vores empiriske 
resultater. Kapitlet tager udgangspunkt i klassisk Principal-agent-teori da denne beskæftiger 
sig med økonomiske incitamenter og bidrager med en simpel forklaring på hvordan de virker. 
Teorien er senere blevet videreudviklet og suppleret med mere komplekse forståelser af 
forholdet mellem principal og agent, og af hvordan incitamenterne virker. Da ikke alle vores 
resultater kan forklares af den klassiske model, har vi valgt at inddrage to teorier som kan ses 
som videreudviklinger. Dette gælder teori om humankapital samt teori om fortrængning af 
indre motivation. Teorierne er udvalgt på baggrund af en vurdering af deres forklaringsværdi 
ift. vores resultater. 
 
5. De tre rapporters undersøgelsesfelt og metode 
De tre udenlandske undersøgelser som vi bruger som det empiriske grundlag for analysen, er 
forskellige i deres udgangspunkt da de belyser forskellige reformer. Det er derfor afgørende at 
kende til de præcise tiltag for at kunne afgøre hvad deres resultater kan bidrage med i vores 
analyse.  
Derudover bygger undersøgelserne på meget forskellige metodiske tilgange. For at 
forstå resultaterne tilstrækkeligt og vurdere deres indbyrdes sammenlignelighed samt deres 
værdi ift. at forudsige effekterne af de danske tiltag, er det nødvendigt at sætte sig grundigt 
ind i de anvendte metoder og holde dem over for hinanden. Hensigten med dette kapitel er 
således en kritisk vurdering af de benyttede undersøgelser. 
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6. Analyse af resultater fra udenlandske rapporter 
I dette kapitel vil vi lave en samlet analyse af resultaterne fra de tre rapporter. Vi har således 
opstillet en række parametre som vi sorterer og analyserer resultaterne ift.. En gennemgang af 
selve resultaterne i hver reform findes i bilag A. 
 
7. Forklaringer på studerendes adfærd 
Formålet med dette kapitel er at sætte resultaterne af vores undersøgelse ind i en teoretisk 
kontekst. Analysen i kapitel 6 viser hvordan de studerende har reageret på forskellige tiltag i 
de udenlandske reformer. Det har vist sig at følgerne af reformerne ikke er helt entydige. For 
at forstå hvad der ligger bag disse følger, opstiller vi en række hypoteser som forbinder 
empirien med mulige teoretiske forklaringer. Efterfølgende testes disse hypoteser, og vi viser 
dermed hvordan de kan bruges forklarende og forudsigende ift. hvordan de danske studerende 
kan forventes at reagere på reformtiltagene. 
 
8. Analyse af de danske reformtiltag 
I dette kapitel vil vi analysere de danske reformtiltag. Her vil vi inddrage resultaterne fra de to 
forrige analyser. På den måde har vi både bidrag fra empirisk analyse af resultaterne fra de 
udenlandske rapporter samt et teoretisk bidrag i form af hvordan teorien kan forklare disse 
resultater og forudsige studerendes adfærd. Desuden inddrages pointer fra afsnit 3.3 om 
kendetegn ved danske studerende. 
 
9. Diskussion af resultater 
I dette kapitel vil vi diskutere nogle af de resultater vi er nået frem til. Vi vil diskutere om 
tiltagene er en effektiv måde at opnå målene, hvordan konsekvenser kan afvejes ift. andre 
formål med SU’en, om tiltagene i det hele taget er nødvendige, og hvad den virkelige 
drivkraft bag reformen er. 
 
10. Konklusion 
Her vil vi kort forklare de resultater vi er nået frem. Vi vil således opsummere resultaterne fra 
vores test af hypoteserne og kort besvare vores problemformulering 
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11. Perspektivering 
I dette kapitel vil vi perspektivere til en ny problemstilling som vores undersøgelse har lukket 
op for.	  	  	  
2.2 Sekundær analyse 
Dette projekt anvender en sekundær analyse af litteratur udarbejdet i forskellige lande der har 
det tilfælles at de evaluerer reformer af de respektive studiesstøtteordninger som til dels er 
sammenlignelige med det danske og derfor relevante for dette projekt. Således er målet med 
dette afsnit overordnet at give et indblik i fordele og ulemper ved udførelsen af en sekundær 
analyse, og afsnittet vil samtidig begrunde vores valg af denne analysestrategi. 
 
2.2.1 Formål med sekundær analyse 
Kort sagt søger man gennem en sekundær analyse at referere og systematisere allerede 
indsamlet empiri for derigennem at afgøre hvorvidt en given variabel har indflydelse på et 
resultat eller ej (Bryman 2008:296). Modsat en meta-analyse anvendes der både kvalitativ og 
kvantitativ empiri. Inden for sekundær metode kan der med fordel skelnes mellem data hentet 
fra officielle kilder og data der er produceret af andre forskere (Bryman 2008:295). I vores 
analyse stammer al det anvendte data fra undersøgelser foretaget af andre forskere og består 
af både kvalitativ og kvantitativ empiri. 
Den overordnede grund til at vi i dette projekt benytter os af en sekundær analyse, er at 
SU-reformen endnu ikke er implementeret. En evaluering af den kommende reform er derfor i 
sagens natur umulig. Der foreligger dog stadig flere muligheder for at sandsynliggøre hvilke 
effekter en kommende reform vil få. 
En mulighed kunne være at spørge de studerende hvordan de forventer at reagere, 
eksempelvis via et spørgeskema. Fordelen ville være at man kunne undersøge de 
bagvedliggende forklaringer på de studerendes tænkelige adfærd, og at den indsamlede empiri 
ville være direkte målrettet projektets problemstilling. Ved projektets begyndelse overvejede 
vi derfor en sådan tilgang, men endte med at fravælge den da rækken af ulemper syntes for 
lang. Som en gruppe studerende ville vi af tids- og ressourcemæssige hensyn kun kunne 
indsamle en begrænset mængde empiri hvor kvaliteter som repræsentativitet formentlig ville 
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være begrænsende for projektets formål. Derudover ville en sådan type undersøgelse blive af 
hypotetisk karakter, og samlet set ville vores resultater sandsynligvis ligge langt fra 
virkeligheden. Gevinsten ved sådan et projekt vurderede vi altså til ikke at opveje de 
problemer det samtidig ville skabe. 
En anden mulighed ville være at se på hvilke konsekvenser tidligere lignende reformer 
har medført. Problemet i den forbindelse er dog at der ikke tidligere i Danmark har været 
gennemført lignende reformer1. Derfor er en bedre mulighed at vende blikket mod udlandet 
og se hvad der her findes af sammenlignelige reformer. Det viser sig at der findes en række 
relevante ændringer af studiestøtteordninger. Igen begrænser vores position som en gruppe 
studerende vores muligheder for selv at indsamle empiri om disse tiltag. Derimod er der i de 
pågældende lande allerede udarbejdet undersøgelser om netop disse reformer. I forbindelse 
med vores projekt er disse undersøgelser altså interessante og virker som det mest oplagte 
valg af empiri. Således vurderes vores problemstilling bedst at kunne besvares på baggrund af 
sekundær empiri i form af undersøgelser fra udlandet. 
En fordel her er altså at vi kan dække et langt større empirisk felt end hvis vi selv skulle 
stå for indsamlingen og bearbejdningen af data. De forskellige undersøgelser vi har valgt at 
inddrage, tilbyder således flere vinkler på projektets problemstilling.  
Som ved alt andet er der også ulemper ved en sekundær analyse. Én udfordring 
indebærer det immanente aspekt ved sekundær analyse at den anvendte empiri er udarbejdet 
til at besvare en anden problemstilling end den aktuelle sekundære analyse (Boslaugh 
2007:4). Således vil vi i dette projekt inddrage resultater af evalueringer af andre 
studiestøtteordninger hvilket vil være en begrænsning. Dog er vi opmærksomme på dette, og 
vi tager derfor de fornødne forbehold gennem projektet. 
Med udgangspunkt i projektets problemformulering er de overordnede variabler vi 
ønsker testet, altså tiltagene i den danske SU-reform. Vores empiri relaterer sig naturligvis 
ikke direkte til disse variabler hvorfor en betydelig del af vores analyse vil være at oversætte 
de empiriske resultater til dette projekts undersøgelse. Denne analytiske udfordring vil 
komme til udtryk på den måde at de forskellige udenlandske undersøgelser først systematisk 
vil blive gennemgået (bilag A) og derefter analyseret og sorteret ud fra forskellige parametre. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Det	  havde	  desuden	  været	  oplagt	  at	  se	  på	  evalueringer	  af	  hvordan	  reglen	  om	  at	  man	  kan	  gange	  sit	  karaktergennemsnit	  med	  1,08	  hvis	  man	  starter	  på	  en	  videregående	  uddannelse	  senest	  to	  år	  efter	  adgangsgivende	  eksamen,	  har	  virket	  som	  incitament	  til	  at	  starte	  tidligere.	  Det	  har	  imidlertid	  ikke	  været	  muligt	  at	  finde	  undersøgelser	  om	  dette.	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Vi udvælger således de dele af empirien som er relevante for vores undersøgelse, men er 
selvfølgelig opmærksomme på ikke uden videre at tage dem ud af deres kontekst. 
Efterfølgende forklares resultater inden for rammerne af den valgte teori, og til sidst sættes de 
ift. de danske tiltag. 
Det er endvidere en generel præmis inden for sekundær analyse at de anvendte 
resultater ikke kan isoleres. Som oftest vil resultaterne være et produkt af den 
samfundsmæssige kontekst hvori undersøgelsen er udarbejdet (Boslaugh 2007:4-5). Det er 
ligeledes en udfordring for dette projekt da det har stor betydning for de fundne resultater. Det 
sætter yderligere begrænsninger for resultaternes anvendelighed hvilket dog er en “generel” 
begrænsning når der anvendes sekundær litteratur. Det handler dog igen om at være 
opmærksom på disse begrænsninger, og tage dem med som forbehold, hvilket vi som nævnt 
også har tilstræbt. 
En sekundær analyse af den foreliggende empiri er således den mest oplagte mulighed 
for at give et bud på effekterne af en kommende danske SU-reform. Det er dog en 
forudsætning for denne analysemetode at være helt klar over de begrænsninger der ligger i 
den anvendte empiri, hvilket kan gøres ved en kritisk og dybdegående analyse af 
evalueringerne. 
 
2.2.2 Selektion af litteratur 
Sekundære analyser er tids- og ressourcekrævende da det handler om at opspore den ofte 
omfangsrige litteratur der findes inden for et givent felt. Vores selektionsproces har også 
været tidskrævende, og vi har overordnet valgt evalueringer på baggrund af flere kriterier: 
 
1. at de pågældende lande skulle være delvist sammenlignelige med Danmark. 
2. at de videregående uddannelser skulle være sammenlignelige. 
3. at deres studiesstøtteordninger skulle minde om det danske. 
4. at elementer af de gennemførte reformer skulle kunne sige noget om den kommende 
danske reform. 
 
Udover denne overordnede selektionsproces har vi vurderet evalueringerne ud fra et 
metodologisk perspektiv. En sekundær analyse stiller store krav til den metodiske 
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bearbejdning af det anvendte materiale. I forsøget på at sammenligne og anvende tidligere 
fremkomne resultater skal man forinden have undersøgt hvilke muligheder og begrænsninger 
der ligger i materialet. Selvom forskningen befinder sig inden for samme genstandsfelt, 
anvendes som oftest forskellige metoder hvilket er vigtigt at være opmærksom på inden man 
begynder analysen (Boslaugh 2007:5). Vores behandling af de ovenstående kriterier og vores 
valgte empiri fremstilles i afsnit 2.3.3 og kapitel 5. 
 
2.3 Valg af empiri 
Vi benytter i dette projekt overordnet tre typer empiri med tilhørende forskellige formål. Vi 
vil i her beskrive de forskellige typer og gøre det klart hvor de anvendes, og med hvilke 
formål. De to første afsnit vil omhandle empiri der bliver brugt supplerende, og det sidste 
afsnit vil være en mere udførlig begrundelse for vores valg af bærende empiri hvorfor det vil 
være tilsvarende længere.  
 
2.3.1 Reformudspil, aftaletekst og lovudkast 
Projektets problemstilling udspringer af den præsenterede SU-reform hvorfor det er 
nødvendigt med en grundig forståelse af denne. Vi har derfor valgt at inddrage regeringens 
udspil til reformen, den endelige forligsaftale samt lovudkastet. De tre dokumenter supplerer 
hinanden; hvor lovudkastet er det seneste dokument og i den forstand det mest præcise, er 
forligsaftalen og reformudspillet mere uddybende i beskrivelsen af tiltagene. Derudover er 
lovudkastet, modsat de to øvrige, overvejende lovteknisk formuleret og derfor ikke videre 
oplagt til forståelsen bag tiltagene. Vi vurderer dog at kendskab til alle tre dokumenter har 
været nødvendigt, og vi vil undervejs veksle mellem dem alt efter hvilket der er mest 
hensigtsmæssigt. Samlet vil de give en forståelse af reformen og samtidig danne den ramme 
vi forstår projektet igennem. 
 
2.3.2 Undersøgelser om danske studerende 
Da vores bærende empiri er rapporter fra udlandet, har vi set det nødvendigt at have et afsnit 
om danske studerende for på den måde at kunne sætte vores resultater i en dansk kontekst. I 
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kapitel 3 vil vi således have et afsnit der bygger på forskellige dokumenter hentet fra følgende 
kilder: Eurostudent2, UNI-C3, Djøf4, Rambøll5 i samarbejde med (det daværende) Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling, DEA6, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd7, og 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU). 
De tre udenlandske undersøgelser som vi præsenterer i næste afsnit, fungerer som vores 
primære empiri, og vores analyser tager udgangspunkt heri. De danske kilder fungerer 
udelukkende supplerende for bedre at forstå resultaterne i en dansk kontekst. Vi har derfor 
valgt ikke at lave en uddybende beskrivelse af rapporternes metoder og hensigter i vores 
projekt. Dog har vi foretaget en grundig vurdering af hvilke kilder der var hensigtsmæssige at 
inddrage, og hvilken vægt vi kan tillægge dem ift. vores undersøgelse. Vi er således 
opmærksomme på at de er udformet i forskellig kontekst, og at flere af kilderne muligvis har 
haft en bestemt hensigt med deres undersøgelser. Vi vurderer dog at dette ikke har afgørende 
betydning for vores brug af deres resultater. 
 
2.3.3 Rapporter fra udlandet  
Vores valg af sekundær analyse stiller som nævnt høje krav til valget af den bærende empiri 
hvilket dette afsnit har til hensigt at gøre rede for.  
 
2.3.3.1 Generelt om sammenligningen af de forskellige lande 
Projektets bærende empiri er rapporter fra andre lande end Danmark, og for at denne metode 
kan frembringe anvendelige resultater, er vi nødt til at sikre os at rapporterne i sig selv og den 
kontekst de er udarbejdet i, kan sammenlignes og bruges i den sammenhæng vi ønsker. 
Gennem vores arbejde med udvælgelsen af rapporter fandt vi frem til nogle overordnede 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Fælleseuropæisk projekt som via selvstændige nationale spørgeskemaundersøgelser baseret på en 
fælleseuropæisk skabelon, gør det muligt at sammenligne de studerendes socioøkonomiske forhold på tværs af 
landene i Europa.	  3	  UNI-C er en styrelse under Ministeriet for Børn og Undervisning.	  4	  Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og 
samfundsvidenskabelige kandidater og studerende.	  5	  Rambøll er et rådgivende ingeniørfirma.	  6	  DEA er en politisk uafhængig tænketank.	  7	  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk 
analyseinstitut der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark.	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kriterier på baggrund af hvilke vi har testet rapporternes sammenlignelighed. Det er ikke et 
krav for vores overordnede undersøgelse at rapporternes præmisser og udgangspunkt er 
fuldstændigt identiske, tværtimod forventer vi væsentlige forskelle jf. afsnit 2.2. Disse 
forskelle er ikke nødvendigvis en ulempe, men dog er det en forudsætning at vi kender til dem 
og vurderer deres betydning. Indsigten i og overblikket over rapporternes ligheder og 
forskelle giver netop mulighed for, på tværs af nationale skel, at drage nytte af eksisterende 
resultater hvilket er en afgørende fordel ved vores metodevalg.   
Vi har som nævnt valgt at se nærmere på tre centrale kriterier: opbygning af de 
videregående uddannelser, studiestøtteordninger samt de reformtiltag der undersøges i 
rapporterne.  
Det første kriterium er det mest overordnede og helt afgørende; såfremt de udenlandske 
uddannelsesinstitutioners opbygning og funktion adskilte sig markant, ville det uden tvivl 
være negativt for sammenligneligheden med danske studerende på videregående uddannelser. 
Ligeledes er det afgørende om studiestøttens formål, funktion og udformning kan 
sammenholdes hvorfor dette er medtaget og samlet under vores andet kriterium. Disse to 
første parametre er forholdsvis brede og giver os derfor mulighed for at inddrage alle de 
aspekter vi i arbejdet med rapporterne finder relevante.  
Målet i følgende afsnit er at give et overblik over de nødvendige informationer og 
således vise at begrundelsen for inddragelse af rapporterne er hensigtsmæssig. De to følgende 
underafsnit behandler således de to første kriterier og er altså en begrundelse for at 
rapporterne i det hele taget kan forsvares at blive brugt i projektet. Denne behandling er 
forholdsvis omfattende, og vi har derfor valgt at fremstille den i to skemaer der således 
danner udgangspunkt for sammenligningen.    
Det tredje og sidste kriterium er som nævnt placeret i kapitel 5. Kapitel 5 vil ud over 
behandlingen af dette kriterium indeholde en grundig gennemgang af de metodiske aspekter 
af rapporterne hvilket ligeledes er en nødvendighed for at benytte empirien. Denne 
metodegennemgang ser vi ikke som en del af baggrunden for valg af empirien, men i højere 
grad som et fundament for analysen da vi er nødt til at kende til de metoder der benyttes, for 
at forstå resultaterne. Til sidst skal det nævnes at de tre rapporter er af forskelligt omfang 
hvorfor de ikke alle vil fylde lige meget i den metodiske gennemgang og i selve analysen.  
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2.3.3.2 Videregående uddannelse i de forskellige lande 
Normalt er Sverige, Norge og Holland nogle af de lande vi i Danmark sammenligner os med. 
Vi vil i dette afsnit illustrere de forskelle og ligheder ved videregående uddannelser i de tre 
lande som har relevans for vores undersøgelse. Specifikke detaljer og mindre uddannelser der 
adskiller sig, er i høj grad udeladt af skemaet da disse ikke er nødvendige for forståelsen af 
rapporterne og sammenligneligheden. 
Nedenstående skema viser de mest centrale aspekter af de videregående uddannelser. Vi 
har valgt at fremstille dem som de ser ud i dag, hvorfor nogle af oplysningerne ville have set 
anderledes ud på det tidspunkt hvor undersøgelsen blev foretaget. Dette skyldes at formålet 
her er at vise den generelle sammenlignelighed, og hvor ældre oplysninger er relevante senere 
i projektet vil dette fremgå.  
 
Videregående uddannelser 
*Skemaet bygger på kilder fra tertiary-education.studentnews.eu, udiverden.dk 
 
Gradsstrukturen, ejerskabet og mål for studieprogression varierer en smule, men må i det 
store hele siges at være overvejende ensartet. Dog benyttes forskellige betegnelser for typerne 
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af videregående uddannelser, og det er helt afgørende at disse kan sammenlignes. Vi vil ikke 
gennemgå dem slavisk her, men da de alle falder inden for hvad OECD definerer som tertiary 
education ift. adgangskrav, tidsbrug mv. (OECD 2011:27) mener vi de er sammenlignelige. I 
øvrigt kan man i store træk sige at der i alle fire lande findes to typer af uddannelse hvilke 
minder om de danske hhv. universitets- og professionsuddannelser, som begge kategoriseres 
som videregående uddannelser og derfor begge er relevante.  
Uddannelserne er gratis i alle lande på nær Holland hvor der er en mindre studieafgift. 
Afgiften vurderes dog at være så relativt lille at den indgår på lige fod med andre 
leveomkostninger for de studerende og altså ikke kan siges at være en afgørende forskel for 
Holland. Desuden er den ens for alle, og de studerende har mulighed for at tage et særligt lån 
der netop skal hjælpe med at finansiere denne udgift (tertiary-education.studentnews.eu).  
Ovenstående skema viser således at de videregående uddannelser i høj grad er opbygget 
på samme måde. 
 
2.3.3.4 Studiestøtteordninger i de forskellige lande 
Som i forrige afsnit vil dette afsnit tage afsæt i et skema der har til formål at give et overblik 
over forskelle og ligheder mellem de fire landes studiestøtteordninger.  
Studiestøtteordningerne er forholdsvist komplekse hvorfor vi også kort i tekstform vil 
beskrive forholdet mellem de forskellige typer af støtte i de enkelte lande. Til sidst vil vi 
kommentere på de mest centrale forskelle og ligheder. 
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Studiestøtteordninger 
 
Dette skema bygger på information fra: sustyrrelsen.dk, cns.se, lanekassen.no og ru.nl 
*Kilde: Tal fra Dansk Industri (di.dk) 
**Det norske støttebeløb varierer alt efter måned på et semester. I skemaet er anført en gennemsnitlig 
udbetaling. 
 
Danmark 
Støtten består hovedsageligt af et stipendium som man altså ikke skal betale tilbage, og 
derudover har man mulighed for at ansøge om et yderligere lån fra staten til en langt bedre 
rente end et almindeligt forbrugslån (su.dk - 1). 
 
Sverige 
Støtten består af både stipendium og lånemulighed hvor stipendiet udgør en mindre del, og 
der differentieres mellem om man studerer på hel- eller deltid (enten 50 % eller 75 %)  Den 
studerende skal minimum have opnået 75 % af den forventede studieaktivitet for at få 
udbetalt støtten (csn.se). 
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Norge 
Støtten udbetales som et lån, og ifølge en konverteringsordning kan op til 40 % af lånet 
konverteres til stipendium en gang om året i takt med at den studerende gennemfører 
uddannelsen gennem optjente studiepoint (lanekassen.no). 
 
Holland 
Støtten består af fire typer: basisstipendium, supplerende stipendium, lån og hjælp til offentlig 
transport. Det supplerende stipendium afhænger af den studerendes forældres indkomst, og 
det er samtidig denne ordning der giver den største variation i studiestøtte blandt de 
studerende (hollandsk 20068:265). De to typer stipendium udbetales som lån, men såfremt den 
studerende afslutter sin uddannelse inden for normeret tid, konverteres de til et stipendium og 
skal således ikke betales tilbage. Den studerende har derudover mulighed for at tage 
yderligere et lån. Den sidste type er et transportkort der giver den studerende gratis offentlig 
transport (study-in-holland.com). 
De fire landes studiestøtteordninger har en række ligheder, og først og fremmest er 
fundamentet for ordningerne meget beslægtede. Dette hænger formentlig sammen med at alle 
de fire landes velfærdsindretning har flere lighedstræk med den universelle velfærdsmodel 
hvor staten spiller en stor rolle, og der finder en høj grad af omfordeling sted 
(denstoredanske.dk - 2). Dog adskiller de forskellige velfærdsindretninger sig også, og især 
Holland har kendetegn der oftere ville placeres i den residuale. Formålet med den universelle 
velfærdsmodel er at sikre alle har ret til samme ydelser. Netop dette gør sig gældende for alle 
landene hvor alle studerende, uanset baggrund, har ret til studiestøtte, og beløbet ikke i 
væsentlig grad differentieres efter individuelle forhold. Dette underbygges af at støtten 
udbetales direkte til de studerende selv og ikke i form af tilskud til familien som i flere 
sydeuropæiske lande (uvm 2005). Opfattelsen af den unge som selvstændig med uafhængig 
økonomi er altså et vigtigt lighedstræk for de fire lande.  
Formålet er i skemaet formuleret meget simpelt og det er naturligvis udtrykt forskelligt i 
de fire lande, men overordnet er formålet med studiestøtten det samme i alle landene; nemlig 
at unge skal have mulighed for at tage en videregående uddannelse uanset baggrund og 
opvækst hvilket må være det afgørende for vores undersøgelse. Der er forskelle mellem 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Vi har valgt at forkorte henvisninger til de tre udenlandske rapporter der fungerer som den grundlæggende 
empiri i projektet, på denne måde af hensyn til at det hele tiden skal være tydeligt for læseren hvilken 
undersøgelse vi henviser til. Yderligere oplysninger om rapporter findes naturligvis på litteraturlisten. 
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ordningerne, men samlet set ligner de hinanden på baggrund af formål og i store træk 
funktionsmåde hvorfor de er brugbare i en dansk kontekst. 
Endvidere er det relevant at se nærmere på niveauet for støttebeløbene. Den danske 
stipendiedel er tæt på tre gange så stor som både den svenske og hollandske og næsten 
dobbelt så stor som den norske. Dette udlignes dog i nogen grad af de høje leveomkostninger 
(især udgifter til bolig) der findes i Danmark (djøf 2013 - 4 :1). Alligevel må den danske 
ordning siges at være forholdsvis generøs sammenlignet med de øvrige lande. Dette vil 
således spille en rolle i analysen.  
Derudover adskiller typen af støtte og støtteperioden sig også fra land til land hvilket 
ligeledes vil være af betydning for vores analyse. Vi vil derfor behandle dette mere grundigt i 
kapitel 5 i forbindelse med beskrivelsen af reformerne. 
 
2.4 Metodiske problemstillinger angående sprog 
Vi har i denne rapport valgt at inddrage en stor mængde international litteratur fra hhv. 
Sverige, Norge og Holland. Vi vil i det følgende afsnit kort beskrive hvilke sproglige 
problemstillinger der kan opstå når der anvendes litteratur på andre sprog end dansk. 
Generelt for alle rapporterne kan der opstå et forståelsesproblem når rapporten ikke er 
skrevet på vores modersmål. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved et omfattende 
opslagsarbejde. Derudover har rapporterne gennemgået flere gennemlæsninger for at sikre at 
vi ikke havde udeladt eller misforstået noget. Denne metode har forhåbentligt sikret at 
eventuelle misforståelser er minimale. Dernæst kan de førnævnte problemer variere alt efter 
hvilket sprog der er tale om, samt om forfatteren af en given rapport har skrevet på sit 
modersmål eller ej. Den svenske og norske rapport er begge skrevet på forfatternes 
modersmål. Fordelen ved dette er at rapporten kun har gennemgået vores oversættelsesproces. 
Generelt har oversættelsen ikke vakt de store problemer, men vi har dog måtte være 
opmærksomme på at ord som i udgangspunktet ligner hinanden, kunne have divergerende 
betydninger på de forskellige sprog. For at undgå misforståelser har vi sat os godt ind i 
uddannelsessystemerne. Den hollandske rapport er skrevet på engelsk hvilket betyder at 
teksten først er blevet oversat af forfatterne og derefter af os. Det kan øge risikoen for at noget 
af meningen er gået tabt. Desuden har det indimellem været en udfordring at skulle oversætte 
engelske begreber præcist til dansk. Hvor vi finder det nødvendigt, har vi indsat de engelske 
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begreber i en parentes så det fremgår hvordan vi har valgt at oversætte. 
 
2.5 Valg af teori 
Vi vil i nedenstående begrunde vores valg af Principal-agent-teorien og uddybe hvorfor vi 
mener at regeringen kan betragtes som principal og de studerende som agenter. Dernæst vil vi 
begrunde vores valg af ‘supplerende’ teorier, herunder Human Capital-teori og Motivation 
Crowding-teori. 
 
2.5.1 Operationalisering af teori 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i principal-agent-teorien i vores teoretiske forståelse af 
problemstillingen. Dette skyldes at teorien beskæftiger sig med hvordan kontrakter kan bruges 
til at skabe incitamenter rettet mod en bestemt adfærd. Principal-agent-teorien vil blive 
anvendt til at beskrive relationen mellem regeringen og de studerende. Denne kobling er 
relevant da regeringen, i kraft af reformen, ønsker at de studerende handler på en bestemt 
måde. Altså skal regeringen gennem SU-reformen sikre at den ansporer til de rigtige 
handlinger i forsøget på at opnå den ønskede adfærd hos de studerende. Reguleringen af 
SU’en kan derfor anskues som et styringsinstrument anvendt med det formål at opnå et 
politisk mål - at få de studerende hurtigere igennem de videregående uddannelser. Ligegyldigt 
hvilket mål de studerende måtte have med at tage en uddannelse, er det regeringens opgave, 
jf. teorien, at finde den rette balance mellem incitamenter og agentens omkostninger ved at 
bære den risiko der er forbundet med incitamenter (Bregn 2007:112). Hvis ikke denne balance 
kan opnås, risikerer regeringen i værste fald at de studerende handler i mod regeringens mål. 
Teorien vil blive anvendt til at forklare de resultater som vores empiri viser.  
 
2.5.2 Argumentation for forholdet mellem principalen og agenten 
Principalen er kendetegnet ved at have magt over agenten. Teorien undersøger derfor hvordan 
principalen bedst muligt kan få agenten til at handle i overensstemmelse med sine ønsker. 
Dette bliver forsøgt opnået gennem kontrakter der fordrer en bestemt adfærd. Oprindeligt blev 
principal-agent-teorien eksemplificeret gennem forholdet mellem en jordejer og en bonde, 
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men teorien er universel og omhandler alle over-underordnelsesforhold hvor en aktør ønsker 
en bestemt adfærd hos en anden (Bregn 2007:113). Derfor har vi valgt at se regeringen som 
principalen og de studerende som agenter. Dette er umiddelbart en atypisk sondring da man 
som oftest vil hævde at den siddende regering er et udtryk for befolkningens ønske eftersom 
befolkningen har stemt på den. Ud fra et demokratisk synspunkt ville det være mere 
nærliggende at forstå befolkningen, herunder de studerende, som principalen og regeringen 
som agenten. Når vi alligevel mener at den modsatte sondring er anvendelig, skyldes det at vi 
betragter regeringens handlinger udelukkende gennem SU-reformen og vi ser således bort fra 
den demokratiske proces hvilken SU-reformen afstedkommer af. Dermed holder vi det 
demokratiske aspekt ude og fokuserer alene på de retningslinjer regeringen ønsker de 
studerende skal følge.  
 
2.5.3 Valg af supplerende teorier 
Ud over den grundlæggende principal-agent-teori har vi valgt at inddrage to supplerende 
teorier: Human Capital-teori og Motivation Crowding-teori. Teorierne beskæftiger lige som 
principal-agent-teorien med hvordan adfærd kan reguleres, og dermed med hvordan 
incitamenter virker. Til forskel fra principal-agent-teorien belyser de hvordan aktører kan 
være drevet af andet end kortsigtede, monetære incitamenter. Disse teorier er nærliggende at 
inddrage i vores projekt da de studerende kan tænkes at have andre motiver end økonomiske i 
forbindelse med at tage en uddannelse. Hvis dette er tilfældet, kan de økonomiske 
incitamenter virke forvridende og dermed imod hensigten. Målet med inddragelsen af den 
valgte teori er at opnå en dybere forståelse af hvad der ligger bag de tendenser vi kan udlede 
af vores empiriske resultater, og disse forklaringer bruges derefter i vores analyse af de 
danske tiltag. 
Der findes en lang række teorier som beskæftiger sig med hvordan incitamenter virker, 
se f.eks. Akerlof & Kranton 2005 og Bregn 2012. På baggrund af disse og andre kilder har vi 
vurderet at ovenstående udvalg af teorier vil være bedst til at forklare vores resultater, og vi 
ser således bort fra teorier der f.eks. beskæftiger sig med betydningen af normer og begrænset 
rationalitet. Vi mener at de valgte teorier giver et tilstrækkeligt indblik i at der findes 
forskellige antagelser omkring hvad der er styrende for individers adfærd og således bidrager 
til en nuanceret forståelse af vores resultater. Desuden afviser de supplerende teorier ikke den 
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grundlæggende teori om forholdet mellem principal og agent, men videreudvikler forståelsen 
af dette, og vi mener derfor at vi ved at inddrage alle teorierne opnår en bedre forståelse end 
vi kunne opnå hvis vi holdt os til én af teorierne. 
 
2.6 Kritisk realisme 
Vores fremgangsmåde i undersøgelsen er inspireret af en kritisk realistisk tilgang hvilket bl.a. 
indebærer at vi antager at der eksisterer en ontologisk virkelighed uafhængigt af vores viden 
herom. Imidlertid er det ikke er muligt at opnå fuld viden om alt som eksisterer, idet der 
findes nogle helt eller delvist skjulte strukturer og mekanismer som er med til at forklare de 
observerbare fænomener (Jespersen 2009:146-147). Vi mener således at der findes nogle 
”sandheder” omkring SU-reformen og dens effekter som vi vil forsøge at nærme os, men ikke 
kan opnå fuld viden om.  
Samfundsvidenskaben opererer inden for såkaldt “åbne” systemer som er under 
konstant forandring og derfor ikke umiddelbart kan undersøges i et lukket laboratorieforsøg 
(Jespersen 2009:147-148). Den kritisk realistiske tilgang består derfor i at man arbejder ud fra 
en tredelt struktur der består af tre erkendelsesniveauer:  
 
1. Empirisk niveau: data (upræcise målinger) 
2. Aktuelt niveau: tendenser, hændelser (ubetingede forudsigelser) 
3. Dybere niveau: strukturer, kræfter, mekanismer (hypoteser) (Jespersen 
2009:148). 
 
Vores projekt kan ligeledes inddeles efter denne struktur hvor det empiriske niveau består af 
den grundlæggende empiri som er blevet indsamlet i forbindelse med udformningen af de tre 
udenlandske rapporter som vi beskæftiger os med. Efterfølgende har såvel forfatterne til 
rapporterne som vi selv undersøgt hvilke tendenser der kunne udledes af empirien, og dette er 
således det aktuelle niveau. På den baggrund og i samspil med et udvalg af teorier har vi 
udformet en række hypoteser som præsenteres i kapitel 7, og på det dybere niveau undersøges 
disse hypoteser grundigere gennem analyse med empirien. 
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Målet er således at undersøge hypotesernes relevans som forklaringsmodel, og disse 
forklaringsmodeller skal efterfølgende bruges til at analysere hvordan de studerende kan 
forventes at reagere på de økonomiske incitamenter i SU-reformen. 
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3. Dansk SU og danske studerende 
3.1 SU’ens historie  
Følgende afsnit vil kort gennemgå de væsentligste ændringer i det danske SU-systems senere 
historie. Formålet med afsnittet er at skabe en forståelse af baggrunden for SU-systemet i sin 
nuværende form.  
Skitsen til SU-systemet som det ser ud i dag blev udformet i 1968 ved Von Eyben-
udvalgets betænkning. Indtil dette tidspunkt havde SU’en til formål at belønne de mest 
begavede studerende og sørge for at de kom igennem deres studie uden unødvendige 
økonomiske forhindringer. Betænkningen ændrede dette formål og foreslog at man hævede 
uddannelsesstøtten for alle studerende med det mål at mindske betydningen af den sociale arv. 
Derudover var det også hensigten at nedbringe den ugentlige arbejdstid for de studerende med 
det formål at få dem til at bruge mere tid på studierne. Slutteligt blev det foreslået at 
tildelingen af lån og stipendier skulle tildeles ud fra objektive kriterier (SU-rådet 2001:7). 
Dette er tydeligt afspejlet i SU’ens nuværende formål: “(..) det er ikke økonomien, men de 
unges evner og interesser, der er afgørende for, hvorvidt de uddanner sig” (stm 2006:1). 
I 1970 blev den første lov om statens uddannelsesstøtte vedtaget (sustyrelsen.dk). 
Loven øgede grundbeløbet betydeligt. Op igennem 80’erne var de statskautionerede banklån 
en stor del af uddannelsesstøtten. De massive lån betød at flere nyuddannede stod i en håbløs 
situation da de ikke var i stand til at betale deres lån tilbage grundet renter og renters renter 
(SU-rådet 2001:8). 
Før 1988 kunne de studerende få SU i hvad der svarende til ”sædvanlig studietid” med 
tillæg af et år. Dette betød i praksis at de studerende havde mulighed for at få SU i 7 år. SU-
reformen i 1988 indebar et højere stipendium og begrænsede muligheder for at låne penge, 
samt et reduceret fribeløb. Stipendiet for en udeboende studerende blev hævet fra 21.900 til 
36.000 kr. om året. Formålet med SU-reformen i 1988 var at reducere uligheden i 
uddannelsessystemet og mindske omfanget af de studerendes erhvervsarbejde da dette blev 
anset som hovedårsagen til det langvarige studieforløb (DEA 2012:13-14).  
Fra 1989/1990 trådte klippekortsordningen i kraft. De studerende kunne nu kun få støtte 
svarende til normeret tid, men kunne, såfremt de dumpede en eksamen eller blev forsinkede, 
få klip svarende til et år udover normeret tid. Det ekstra ”forsinkelsesklip” medførte imidlertid 
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mange proforma-eksamenstilmeldinger til stor frustration for uddannelsesinstitutionerne. Som 
en konsekvens af dette blev forsinkelsesklippet afskaffet pr. 1. januar 1996, og det 6-årige 
klippekort blev indført. 
1996-reformen blev båret frem af et politisk ønske om at afbureaukratisere tildelingen 
af uddannelsesstøtten. Reformen lykkedes ud fra den betragtning at reglerne blev langt 
simplere, og flere studerende fik tildelt SU efter reformen. Derudover blev det laveste fribeløb 
hævet (DEA 2012:8-12). 
I 2008 blev reglerne ændret så det ikke længere var muligt at spare SU-klip op og få 
dem udbetalt som dobbeltklip sidst i studieforløbet. Derudover blev fribeløbet hævet 
(politiken.dk 1).  
Efterfølgende har det danske SU-system været til debat flere gange. I november 2010 
fremlagde daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, en plan der indebar flere 
beskæringer i SU’en (berlingske 2010). Men forhandlingerne i SU-forligskredsen brød 
sammen, og reformen blev droppet. Godt et år efter den nuværende regerings tiltrædelse 
begyndte rygterne om endnu en SU-reform at brede sig. I januar 2013 bebudede den 
nuværende S-R-SF-regering at de havde til hensigt at hente to milliarder gennem besparelser 
på SU’en (dr - 1). Den 19. februar fremlagde regeringen reformudspillet, og den 18. april 
2013 indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance en 
aftale om en reform af SU’en (dr - 2;FIVU 2013 - 3). Den 24. april 2013 blev der udsendt et 
udkast til forslag om ændring af SU-loven, hvilket er sendt til høring hos forskellige 
myndigheder og organisationer (lovudkast 2013:25). Det er således, i skrivende stund, endnu 
ikke fremsat som lovforslag til behandling. 
 
3.2 Indholdet i SU-reformen 
I dette afsnit vil vi gennemgå hovedtrækkene i SU-reformen som den ser ud på nuværende 
tidspunkt. Afsnittet vil hovedsageligt bygge på forligsaftalen da denne indeholder en 
beskrivelse af den samlede SU-reform, hvorimod lovudkastet kun beskriver de første ti 
initiativer i reformen. Selvom de tre af initiativer er relevante i vores projekt er en del af de 
første ti tiltag, finder vi det alligevel hensigtsmæssigt at inddrage forligsaftalen og give et 
samlet billede. 
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3.2.1 Overordnet om forligsaftalen  
Regeringen samt Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance indgik den 18. 
april 2013 en aftale om en reform der skal målrette SU’en og bringe de studerende hurtigere 
og bedre i gennem uddannelsessystemet (aftaletekst 2013:1). 
Af regeringens reformudspil fra den 19. februar 2013 som aftalen i store træk er baseret 
på, fremgår det at reformen primært skal imødegå de udfordringer der ligger i 1) at danske 
unge bliver sent færdige med deres uddannelser, sammenlignet med andre lande, og derfor 
kommer sent ud på arbejdsmarkedet og 2) at SU-systemet på nogle områder er dyrere end der 
er behov for (reformudspil 2013:7).   
Reformen skal medvirke til en forbedring af de offentlige finanser med 2,2 milliarder 
kroner i 2020 hvilket skal medføre øget vækst og jobskabelse. Aftalen består af to dele; A) Et 
SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse og B) Bedre rammer for en aktiv 
studiegennemførelse. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er kun en del af det førstnævnte. 
Del A omfatter ti tiltag til reform og målretning af SU-systemet: 
 
1. SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til studerende der starter deres 
videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen. 
2. Øgede krav i SU-systemet til de studerende om fremdrift på videregående 
uddannelser. 
3. Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK). 
4. Højst fem ungdomsuddannelser med SU. 
5. Ændret SU til hjemmeboende. 
6. Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021. 
7. Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere. 
8. Udbetaling af bonus til studerende der bliver færdige før normeret studietid. 
9. Øget støtte til befordringsgodtgørelse. 
10. Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N. 
 
Del B indeholder fire initiativer der omfatter ændringer af de videregående uddannelsers 
indretning: 
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11. Fremme af en aktiv studiekultur gennem obligatorisk tilmelding til fag og prøver 
svarende til et fuldt studieår samt afskaffelse af muligheden for at melde fra til 
de enkelte prøver. 
12. Etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på anden institution eller 
studieskift, øget brug af vinterstart samt bedre overgange mellem bachelor- og 
kandidatuddannelser. 
13. Krav til universiteter om at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 
måneder frem mod 2020. 
14. Mulighed for at indføre en studiestartsprøve på de videregående uddannelser 
som den studerende har to forsøg til at bestå. 
 
Initiativerne er planlagt til at træde i kraft i løbet af perioden 1. juli 2014 til 2016 (lovudkast 
2013:5). 
Da vi i vores undersøgelse ønsker at behandle incitamenter rettet mod danske 
studerende på videregående uddannelser, vil vi således kun beskæftige os med punkt 1, 2 og 
7. Vi ser altså ikke på punkt 8 og 9 som ellers umiddelbart kunne virke oplagte for vores 
undersøgelse. Punkt 8 har vi valgt fra ud fra en begrænsning i vores empiri som følge af at 
tiltaget først blev tilføjet i forbindelse med forliget og således ikke var en del af det 
oprindelige udspil som vi søgte empiri på baggrund af. Desuden mener vi at dette tiltag må 
være rettet mod en særlig gruppe af studerende som har mulighed for at gennemføre studierne 
endnu hurtigere end normeret tid, og vi mener derfor at tiltaget rammer mindre bredt end de 
andre tiltag. Punkt 9 har vi af samme grund heller ikke mulighed for at undersøge empirisk, 
og desuden mener vi at det adskiller sig fra vores fokus i opgaven og ligeledes vil have 
betydning for et begrænset antal studerende.  
 
3.2.2 Uddybning af punkt 1, 2 og 7 
1. SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til studerende der starter deres videregående 
uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen 
Som følge af dette tiltag vil studerende der holder mere end to års pause mellem afsluttet 
ungdomsuddannelse og påbegyndelse af videregående uddannelse, ikke længere være 
berettiget til et års SU ud over den normerede studietid. Ved studieskift kan de dog fortsat 
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tildeles ekstra SU-klip, og der vil være udvidet mulighed for at optage SU-lån ud over den 
kortere SU-periode. Derudover vil studerende med særlige grunde (f.eks. værnepligt, barsel) 
kunne gives dispensation til også at have mulighed for et ekstra SU-år ud over normeret tid 
(aftaletekst 2013:3).  
 
2. Øgede krav i SU-systemet til de studerende om fremdrift på videregående uddannelser 
SU’en skal gives til de studieaktive, altså de der har fremdrift i studierne. Med de nuværende 
regler får den forsinkede eller inaktive studerende først stoppet sin SU efter 12 måneder. Med 
denne ændring vil udbetalingen stoppes allerede efter 6 måneder. 
Samtidig skal udbetalingen efter reglerne ske automatisk og baseres på optjente ECTS-
point hvor den tidligere var baseret på en manuel vurdering (aftaletekst 2013:4). Som følge af 
punkt 11 i aftalen vil den studerende automatisk være tilmeldt et fuldt studieår på 60 ECTS-
point, og muligheden for at afmelde sig eksamener afskaffes (aftaletekst 2013:14). 30 ECTS-
point er således udgangspunktet for den studerendes studieaktivitet på et semester eller 6 
måneder, og hvis dette antal ikke registreres, stoppes SU-udbetalingen.  
 
7. Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere 
De studerende kan i dag tjene op til 9.043 kr. om måneden og fortsat modtage SU. Dette 
beløb kaldes fribeløbet og er således en grænse for hvor stor en indkomst den studerende kan 
have før SU’en skal tilbagebetales. Fribeløbet vil med tiltaget i 2014 blive hævet med 1.500 
kr. pr. måned og fra 2015 og frem med 2.500 og altså stige til hhv. 10.543 kr. og 11.543 kr. 
(aftaletekst 2013:9).  
 
3.3 Hvad kendetegner særligt danske studerende? 
Dette afsnit søger at give et overblik over hvad der særligt kendetegner danske studerende på 
videregående uddannelser i dag. Det gøres ud fra en betragtning om at studerende på tværs af 
landegrænser ikke er en ensartet gruppe, og at de ændrer sig over tid. Afsnittet bruges derfor 
supplerende ift. de tre udenlandske undersøgelser og sigter på at give større indsigt i hvordan 
de danske studerende kan forventes at reagere på SU-reformen, og vil hovedsageligt blive 
anvendt i kapitel 7 og 8. 
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3.3.1 Danske studerende starter sent på en videregående uddannelse og bliver 
sent færdige 
En undersøgelse foretaget blandt de europæiske lande af Eurostudent viser at danske 
studerende sætter europarekord i de såkaldte sabbatår før de bevæger sig ind på en 
videregående uddannelse. Under en tredjedel (27 %) starter på en videregående uddannelse 
mindre end et år efter endt gymnasial uddannelse hvilket er langt under de lande vi 
sædvanligvis sammenligner os med. Eksempelvis starter hele 46 % (af dem der ender med at 
tage en videregående uddannelse) på en videregående uddannelse lige efter endt gymnasial 
uddannelse i Norge og i Holland er tallet oppe på 80 % (eurostudent IV 2011 - 1:5).  
Selvom relativt mange danske studerende har taget mere end ét sabbatår, er tendensen 
nedadgående. Således holder de danske studerende i dag i gennemsnit godt ét sabbatår (15-18 
måneder) efter endt gymnasial uddannelse i modsætning til tidligere ca. to år (fra 2004 og før) 
(eurostudent IV 2011 - 1:6). Medianalderen ved studiestart for bachelorstuderende var i 2011 
desuden 21,2 og er faldet de seneste 10 år (FIVU 2013 - 2:2). 
Djøf har i 2012 foretaget en undersøgelse blandt sine medlemmer for at belyse deres 
studieliv. I denne undersøgelser fremgår det bl.a. at 79 % af medlemmerne har valgt at holde 
sabbatår, og at sabbatårene for de studerende især har betydet øget studiemotivation, større 
modenhed og kvalifikation til studievalg (djøf 2012:9). Det er dog vigtigt at påpege at man 
ikke kan gå ud fra at undersøgelsen er generaliserbar ift. alle studerende på videregående 
uddannelser i Danmark. Vi mener dog alligevel den kan bruges til at pege på nogle tendenser 
som gælder mere generelt. 
Endvidere viser en undersøgelse foretaget af Eurostudent at danske studerende har fem 
overordnede grunde til at tage sabbatår: 1) for at arbejde og tjene penge (53%), 2) fordi de har 
brug for en pause (52%), 3) for at rejse udenlands (50%), 4) personlig 
udvikling/modningsproces (49%) og 5) fordi de ikke ved hvilket studie de skal vælge (37%) 
(eurostudent IV 2011 - 1:7-8). Der er altså en række grunde til at de studerende ikke begynder 
på en videregående uddannelse med det samme, og især punkt 2-5 der delvist hænger 
sammen, kan ses som argumenter for vigtigheden af et eller flere sabbatår og understøtter det 
som fremgår af Djøfs undersøgelse.  
Den sene start på en videregående uddannelse er ikke den eneste forklaring på hvorfor 
danske studerende er relativt gamle når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Således tog et 
bachelor- og kandidatforløb i 2011 i gennemsnit 6,1 år hvilket svarer til 1,1 år mere end det 
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normerede. Den gennemsnitlige studietid for de fuldførte kandidater er dog faldet med ca. et 
halvt år siden 2001. Medianalderen for fuldførelsen af en kandidat var i 2011 knap 28 år og 
har været nogenlunde konstant fra 2001 til 2011, dog med mindre udsving (FIVU 2013 -2:3-
4). Den sene start på de videregående uddannelser samt den lange gennemførelsestid fører til 
at danske kandidater internationalt set er blandt de ældste (eurostudent IV 2011 - 2:62) 
 
3.3.2 Danske studerende vælger studie efter faglig interesse 
I en nyligt offentliggjort undersøgelse foretaget af DEA blev studerende i Tyskland, England, 
Danmark og Sverige spurgt ind til motivation og incitamenter ved valg af videregående 
uddannelse. De danske studerende er i højere grad end især de tyske og de engelske præget af 
faglig interesse ved valg af videregående uddannelse, frem for efter hvilke 
erhvervsmuligheder og indkomst der er efter studierne (DEA 2013:11). Der er også noget der 
tyder på at de danske studerende i lidt højere grad end de svenske vælger efter faglig 
interesse, men denne forskel er ikke signifikant (DEA 2013:11;28). Denne faglige interesse 
afspejler sig i den gennemsnitlige forberedelsestid som er højere blandt de danske studerende 
i sammenligning med de øvrige tre lande. Sammenlignet med de danske og svenske 
studerende, vægter de engelske og tyske studerende karakterer markant højere når de skal 
vurdere hvorvidt de er vigtige eller meget vigtige for fremtiden (DEA 2013:17)  
 
3.3.3 Danske studerende arbejder meget ved siden af studierne 
Ifølge en undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Djøf havde godt 
halvdelen af de studerende på en bachelor- eller kandidatuddannelse (hhv. 56% og 57%) et 
studiejob i 2011. Hvor de bachelorstuderende i gennemsnit arbejder 11,5 timer ugentligt, 
arbejder de kandidatstuderende 16,1 timer ugentligt (djøf 2013 - 2:10-11). I en undersøgelse 
udarbejdet af Rambøll i samarbejde med (det daværende) Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling fra 2005 konkluderes det at et vist omfang af erhvervsarbejde eller 
studiejob har en positiv effekt på ens studieprogression (opnåelse af normeret antal ECTS-
point for hvert semester) på en videregående uddannelse. Dog konkluderer de at den optimale 
mængde erhvervsarbejde ligger på ca. 10 timer om ugen hvilket altså ligger under det 
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gennemsnitlige antal timer både de bachelor- og kandidatstuderende arbejder (FIVU 2005:1-
2).  
Det bør endvidere bemærkes at erhvervsfrekvensen for studerende på videregående 
uddannelser er højere blandt dem hvis forældre enten er ufaglærte eller faglærte, end blandt 
dem hvis forældre har en akademisk uddannelsesbaggrund (djøf 2013 - 1:3). 
 
3.3.4 Danske studerende søger at fremme deres karrieremuligheder 
I en undersøgelse foretaget af Djøf svarede godt en tredjedel (37 %) af de studerende at de 
havde et frivilligt arbejde ved siden af studierne. Blandt disse 37 % svarede 53 % at de havde 
taget frivilligt arbejde for at øge deres jobmuligheder efter studiet (djøf 2012:16). I samme 
undersøgelse blev de studerende spurgt ind til studie- eller praktikophold i udlandet. En af de 
væsentligste grunde til at tage enten et studie- eller praktikophold i udlandet var at man ville 
forbedre sine efterfølgende jobmuligheder (djøf 2012:13-14). Derudover angiver 66 % af de 
adspurgte at der er et “Stort pres for at få de rette erfaringer/kvaliteter på CV’et (fx. praktik, 
udlandsophold, relevant erhvervsarbejde, høje karakterer” (djøf 2012:11). 
Derudover viser en tredje undersøgelse foretaget af Djøf omhandlende nyuddannede 
Djøferes første job at de selv mener studierelevant arbejde var den vigtigste årsag til at de fik 
det første job (djøf 2010:6). 
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4. Teoretisk forståelse af incitamenter 
I nedenstående afsnit præsenterer vi den teori vi vil bruge til forståelse af vores empiriske 
resultater. Afsnittet tager udgangspunkt i Principal-agent-teorien der er selve fundamentet for 
de anvendte teorier, forstået på den måde at vi anskuer forholdet mellem regeringen og de 
studerende som et principal-agent-forhold. Begrundelsen for dette er uddybet i afsnit 2.5.2 
 Dernæst er der inddraget to teorier der står i relation til principal-agent-teorien. Teorierne 
bidrager på forskellig vis med teoretiske overvejelser omkring hvorfor kontrakter ikke altid 
fungerer som forventet. Den første teori er Human Capital-teori der søger at beskrive hvilke 
incitamenter der kan være styrende for de studerendes valg udover de umiddelbare og 
monetære. Den anden teori er Motivation Crowding-teori der i ligeledes beskriver hvordan 
der kan være andre motiver for at studere end de rent monetære. I modsætning til Human 
Capital-teori er det ikke tilegnede kvalifikationer, men i stedet en indre motivation der kan 
være den primære drivkraft.  
 
4.1 Principal-agent-teori 
Dette afsnit har til hensigt at give et overblik over Principal-agent-teorien. Afsnittet vil 
således danne den teoretiske ramme omkring projektets analyse af SU-reformen. 
En definition på en principal-agent-relation lyder: 
 
We will say that an agency relationship has arisen between two (or more) parties 
when one, designated as the agent, acts for, on behalf of, or as representative for the 
other, designated the principal, in a particular domain of decision problems. 
Examples of agency are universal (Ross 1973:134). 
 
 
Til trods for forsimplingen indkapsler citatet essensen af principal-agent-teorien. Fokus i 
teorien er med andre ord at beskrive relationen i det over-underordnelsesforhold der udspiller 
sig mellem en principal der vil have en given opgave udført, og en agent der skal udføre 
denne opgave. Det centrale her er at man ser på forholdet mellem aktører i lyset af 
informationsproblemer, også kaldet informationsasymmetri.  
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Med informationsasymmetri menes at principalen ikke har alle nødvendige 
informationer om agenten og ikke har mulighed for at opnå denne viden, samt at agenten ikke 
nødvendigvis er villig til at informere principalen herom. Informationsasymmetrien kan føre 
til både såkaldt adverse selection og moral hazard. For vores undersøgelse er dog kun det 
sidste relevant. I forbindelse med en kontrakt er der således risiko for at agenten udviser 
moral hazard, dvs. at agenten handler til ugunst for principalen ved eksempelvis at slække på 
arbejdsindsatsen. Her udnytter agenten altså den information som principalen ikke kender til 
(Greve 2011:46).  
Et andet centralt aspekt af principal-agent-teorien er hvorvidt principalen og/eller 
agenten er henholdsvis risikoavers eller risikoneutral. Dette har stor betydning for hvordan en 
kontrakt skal udformes for at få agenten til at udføre en given opgave bedst muligt. Jo større 
usikkerhed der er forbundet med outputtet af en given indsats, jo mindre tilbøjelig vil agenten 
alt andet lige være ift. at yde en ekstra indsats. En agent der er risikoavers, vil i forbindelse 
med aflønning foretrække et fast beløb frem for et usikkert beløb, til trods for at de har samme 
forventede værdi. Omvendt vil det tage sig ud hvis agenten er risikoneutral. Her vil agenten 
være indifferent mellem de førnævnte beløber. Således vil det for principalen være mest 
fordelagtigt at tilbyde agenten akkordløn fordi dette vil maksimere hans arbejdsindsats (Bregn 
2007:118). Det antages endvidere i principal-agent-teorien at principalen i udgangspunktet er 
risikoneutral hvilket kan forklares med at vedkommende som oftest spreder sin risiko blandt 
mange agenter og derfor ikke lider et stort tab hvis én af agenterne ikke udfører sin opgave 
optimalt (Bregn 2007:118). 
Det er disse delegationsproblemer principal-agent-teorien søger at kortlægge og 
imødekomme, og her er incitamentskontrakter det centrale redskab. I udgangspunktet var 
teorien møntet på private virksomheder, men som citatet ovenfor understreger, er teoriens 
genstandsfelt universelt og kan ligeledes benyttes til at belyse principal-agent-relationer i den 
offentlige sektor (Christensen m.fl. 2011:32-33).  
Principal-agent-teoriens forudsætning er at principalen såvel som agenten handler 
rationelt og egennyttemaksimerende. Det empiriske arbejde med principal-agent-teorien 
berører derfor spørgsmålet om hvorvidt økonomiske incitamenter påvirker adfærden i den 
ønskede retning. Det empiriske arbejde indebærer ikke en test af selve principal-agent-teorien, 
men vedrører alene spørgsmålet om hvorvidt forudsætningen for teorien er opfyldt (Bregn 
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2007:130).  
 
4.2 Human Capital-teori 
Human Capital-teori beskriver hvordan andre incitamenter end kortsigtede og monetære kan 
påvirke agenters adfærd. Der eksisterer flere retninger inden for Human Capital som bl.a. 
adskiller sig ved deres betoning af forskellige kvalifikationers/kapitalers betydning for 
økonomisk vækst. Vi vil dog ikke komme nærmere ind på disse da de ikke er relevante for 
vores undersøgelse. 
Grundlæggende betyder Human Capital at aktører investerer i sig selv ved at øge deres 
såkaldte humankapital. Humankapital dækker over en mængde ikke-kvantificerbare 
kvalifikationer såsom et bedre CV, efteruddannelse, supplerende kurser, erhvervsarbejde, 
uddannelse osv. som et individ besidder eller kan tilegne sig. 
Human Capital-teoretikere opfatter uddannelse som et af de vigtigste redskaber til 
samfundsøkonomisk vækst. Argumentet bag denne påstand er at det opfattes som afgørende 
at nye generationer tilegner sig den akkumulerede viden fra tidligere generationer. 
Tilegnelsen af den akkumulerede viden bidrager til fremme af den økonomiske vækst ved at 
muliggøre udvikling af nye produkter, nye produktionsmetoder samt nye former for sociale 
ydelser. Uddannelsen skal dog være af en høj kvalitet for at kunne imødegå de krav og 
udfordringer der eksisterer på arbejdsmarkedet (Olaniyan m.fl. 2008:479-480). Dette 
retfærdiggør store offentlige investeringer i uddannelsessektoren da det forventes at fremme 
samfundets økonomiske produktivitet på langt sigt (Opheim 2011:42). 
Hvis teorien trækkes ned på aktørniveau, er det, jf. ovenstående, rationelt for den 
enkelte at tage en uddannelse da det fremmer aktørernes muligheder for at få en god løn og et 
godt job efter endt uddannelse (Olaniyan m.fl. 2008:480). Her bliver uddannelse altså ikke 
alene betragtet som rationelt ud fra en forventning om et økonomisk afkast, men ses også som 
rationelt da det kan øge den enkeltes nytte inden for andre områder. Der kan derfor med 
fordel skelnes mellem fordele og ulemper fra et samfunds- og individperspektiv. Beslutningen 
om hvorvidt den enkelte ønsker at uddanne sig, vil derfor bero på en individuel cost-benefit-
analyse af omkostningerne ved at uddanne sig over for det forventede afkast. Afkastet vil som 
oftest afhænge af individets evner, hvorimod omkostningerne oftest afhænger af prisen på 
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uddannelsen samt personen socioøkonomiske baggrund (denstoredanske.dk - 1). Det 
forventede afkast kan både være monetære og ikke-monetære gevinster (Opheim 2011:42). 
Individerne opfattes således fortsat som rationelle og egennyttemaksimerende inden for 
Human Capital-teorien, men til forskel fra principal-agent-teorien antages det at individer 
ikke udelukkende fokuserer på umiddelbare monetære fordele og ulemper, men også 
kalkulerer på længere sigt og inddrager ikke-kvantificerbar kapital. I teorien antages det altså 
at individer kalkulerer med hvorvidt erhvervelsen af kvalifikationer/værdier vil generere nytte 
på langt sigt, modregnet de nutidige omkostninger ved at erhverve dem. Human Capital-
teorien anerkender derfor at monetære incitamentsstrukturer kan have en betydning for unges 
beslutning om at uddanne sig eller ej, men påpeger at de ikke kan betragtes isoleret (Opheim 
2011:42).  
 
4.3 Motivation Crowding-teori 
Videreudviklingen af principal-agent-teorien har ført til at teorier fra andre vidensfelter er 
blevet inddraget. Det gælder især psykologisk og sociologisk teori om menneskelig adfærd 
som ofte inddrages for at forstå forholdet mellem principalen og agenten samt de problemer 
der opstår i relationen herimellem.  
En ikke uvæsentligt kritik af den klassiske principal-agent-teori er rettet mod dets 
menneskesyn som indebærer at et menneske alt andet lige altid vil arbejde mere og hårdere så 
længe de monetære incitamenter bliver tilstrækkeligt større. Kritikken mod dette syn kommer 
fra den psykologiske teori hvis fokus ligger på individers indre motivation samt hvad der 
driver denne (Frey 1997:20). En definition på indre motivation lyder således: “one is said to 
be intrinsically motivated to perform an activity when one receives no apparent reward 
except the activity itself” (Frey 1997:13).  
Den helt overordnede problemstilling som de psykologiske teorier bidrager med til den 
økonomiske teori, er hvornår monetære incitamenter kan fortrænge individers indre 
motivation (crowding-out effect) således at de bliver mindre produktive. Hvor den klassiske 
principal-agent-teori ser individers indre motivation som en konstant eller som ikke-
eksisterende, søger den psykologiske teori altså at inddrage den indre motivation som en 
variabel i økonomiske teori og undersøge under hvilke omstændigheder fortrængningen af 
den indre motivation opstår (Frey 1997:21).  
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Inden for teorien antages det at der er situationer hvor agenter i høj grad er drevet af 
indre motivation, og i disse situationer er de negative effekter af ydre interventioner større 
(Frey 1997:26). Der er forskellige forhold som kan gøre sig gældende for at man antager at 
agenten i situationen besidder stor indre motivation. Her vil vi kun nævne de forhold som vi 
mener er relevante ift. de studerende. Et forhold der ifølge teorien gælder, er at jo mere 
interessant en agent finder en opgave, jo større indre motivation har han til at løse den godt 
(Frey 1997:28). Derudover gør det sig gældende at jo mere ensformig en intervention påvirker 
alle agenter, jo mere negativt bliver de agenter som har overgennemsnitlig indre motivation, 
påvirket (Frey 1997:29-30). Endeligt gælder det at ydre interventioner kun fortrænger indre 
motivation hvis de opfattes som kontrollerende hvilket bl.a. vil være tilfældet når der er tale 
om reguleringer frem for belønninger. Der kan være forskel på hvor kontrollerende 
interventionen opfattes og dermed hvor stor fortrængningseffekten vil være (Frey 1997:31). 
Teorien om fortrængning af indre motivation afviser ikke de traditionelle økonomiske 
tanker, men har udvidet forståelsen af hvad der påvirker individers adfærd, og teorien kan 
derfor ses som et supplement.  
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5. De tre rapporters undersøgelsesfelt og metode 
Dette kapitel har til hensigt at behandle de tre udenlandske rapporters design og metode. Først 
vil vi have en kort præsentation af de tre rapporter og derefter behandle de reformer der 
undersøges heri med fokus på de tiltag der har relevans for vores projekt. I sidste afsnit vil vi 
gennemgå de metoder der anvendes i de tre undersøgelser. Dette er nødvendigt for at forstå 
resultaterne, og hvad de kan bruges til at sige noget om. Vi afgrænser os til at gennemgå de af 
metoderne som leder frem til de resultater som er relevante for vores undersøgelse. Vi vil 
forholde os kritisk til de anvendte metoder og diskutere deres muligheder og begrænsninger 
ift. vores brug af resultaterne.  
 
5.1 Præsentation af de tre rapporter og de undersøgte reformtiltag 
I dette afsnit vil vi behandle rapporternes relevans og vise hvorfor de undersøgte tiltag har 
relevans i dansk kontekst. Da afsnittet indeholder en større mængde information, har vi igen 
valgt at tage udgangspunkt i nogle overordnede skemaer hvor vi efterfølgende kommenterer 
på det vi finder særligt relevant.  
 
5.1.1 Præsentation af de tre rapporter 
De tre rapporter er således præsenteret gennem nedenstående skema.  
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Præsentation af rapporter 
 
 
 
Tidspunktet for både udgivelse, gennemførelse af reform og tidsrummet mellem de to 
begivenheder differentierer en del i de tre tilfælde. Specielt det forhold at 
 ikrafttrædelsestidspunkterne for reformerne spænder over en større tidsperiode, må siges at 
være en afgørende betingelse for analysen som vi derfor må tage forbehold for. Formålet med 
de forskellige reformer synes dog i høj grad ens og på den måde uafhængigt af tiden hvilket vi 
vurderer som det mest afgørende. Ønsket om at de studerende skal hurtigere i gennem 
uddannelsessystemet for at komme tidligere ud på arbejdsmarkedet, er et grundlæggende 
fællestræk hvilket gør de tre tilfælde oplagte at sammenligne. De tre afsendere kan have 
forskellige interesser knyttet til resultaterne af undersøgelserne. Det gælder især afsenderen af 
den svenske rapport, CSN, som samtidig står for udbetalingen af den svenske studiestøtte og 
derfor kan tænkes at have særlig interesse i udfaldet. Det forsøger vi at tage forbehold for i 
undersøgelsen ved bl.a. at gennemgå de anvendte metoder grundigt.  
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Derudover er der andre forhold knyttet til det store tidsinterval såsom konjunkturer, 
arbejdsløshed mv. hvilket rapporterne flere gange forholder sig til. Dette har vi således været 
meget opmærksomme på i brugen af resultaterne.    
 
5.1.2 Præsentation af tiltagene i de tre reformer 
Nedenstående afsnit har til hensigt at skabe overblik over de tre reformer og vil herefter blive 
sat i relation til den danske reform.  
 
Reformtiltagene 
 
 
Fælles for alle tre reformer er at reglerne for at modtage studiestøtte bliver strammet op, og at 
der er fokus på økonomiske incitamenter hvilket de altså har tilfælles med den danske reform.  
Den svenske reform stiller større krav til den studerendes studiepræstation løbende i 
lighed med det 2. punkt i den danske reform hvor man maksimalt må være 6 måneder 
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forsinket. Den norske studiestøtte er i udgangspunktet anderledes end den danske da man 
modtager lån som senere konverteres. Men med reformen blev den udbetalte støtte i højere 
grad gjort afhængig af studieprogressionen hvilket således også er sammenligneligt med det 
2. tiltag i den danske reform. Derudover hævede man i den norske reform fribeløbet, altså 
tilsvarende den danske reform. I den hollandske reform forkortedes støtteperioden til 
normeret tid hvilket er relevant ift. det første danske tiltag hvor studerende med mere end to 
sabbatår også begrænses til at modtage SU til normeret tid. Derudover kan den bruges til at 
sige noget generelt om studerendes adfærd når de har udsigt til at miste støtten, hvilket altså 
også er relevant ift. det 2. tiltag. 
Vi vil således i analysen fokusere på ovenstående tiltag og udelade de resterende, men 
vi vil dog være opmærksomme på om nogle af resultaterne kan tilskrives disse ændringer.  
Ingen af tiltagene er altså fuldstændigt sammenlignelige med den danske reform, men 
da de alle belyser hvordan studerendes adfærd ændres som følge af bestemte økonomiske 
incitamenter, er resultaterne relevante for vores undersøgelse.  
 
5.2 Metoderne i de tre rapporter 
De tre rapporter har overordnet forskellige metodiske tilgange til undersøgelserne, både i 
form af valg af empiri, indsamling og behandlingen af den. Grundlaget for dette afsnit er et 
grundigt arbejde med de brugte metoder som her udtrykkes mere kortfattet. 
Vi har igen valgt skemaer som fremstillingsmåde, både for at give et overblik over de 
enkelte rapporters metode og samtidig for bedre at kunne holde dem op i mod hinanden. 
Afsnittet vil bære præg af både redegørelse og analyse da rapporterne dels refereres og dels 
undersøges ift. fordele og ulemper.  
Nedenstående skema præsenterer overordnet de tre rapporters metode. 
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De tre undersøgelsers overordnede metoder 
 
STIS: Databasesystemet Data Warehouse, studie stödesinformationsystem 
LADOK: Högskolornes studiedokumentationsregister  
SCB: Statistika Centralbyrån 
 
Ovenstående skema viser således at undersøgelserne adskiller sig både ift. hvad der 
undersøges, hvornår det undersøges, typer af empiri, indsamling af empiri, hvilken gruppe 
studerende der inddrages, og hvilket tidsperspektiv der findes i undersøgelsen. Ift. typen af 
studerende kategoriseres de i alle tilfælde som studerende på videregående uddannelser 
hvorfor vi ikke ser grund til at forholde os yderligere til dette. I den hollandske rapport spiller 
de to typer studerende dog en større rolle hvilket vil fremgå af næste afsnit. For at kunne 
behandle de øvrige aspekter er en nærmere beskrivelse af hver enkelt undersøgelse 
nødvendig. Strukturen i resten af afsnittet følger derfor en kort, særskilt gennemgang af de tre 
rapporter og til sidst en samlet. 
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5.2.1 Metoderne i de enkelte rapporter 
Vi vil således overordnet gennemgå den svenske, norske og hollandske rapports metoder og 
fremhæve det vi finder mest centralt ift. vores undersøgelse. 
 
Den svenske undersøgelse 
 
 
Overordnet er det en styrke ved den svenske undersøgelse at den kombinerer flere typer 
empiri og metoder. Dette giver mulighed for både at undersøge de faktiske hændelser, 
eksempelvis hvor mange studerende der mistede støtten, men også at forklare hvorfor de 
mistede den. Der er foretaget en bortfaldsanalyse i forbindelse med svarfrekvensen for at 
undersøge om der var afgørende forskelle på de som svarede, og de som ikke gjorde. Man ser 
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her at resultaterne for få af spørgsmålene sandsynligvis havde været anderledes hvis 
svarfrekvensen for gruppen der ikke havde modtaget støtte, havde været højere. 
 
Den norske undersøgelse 
 
 
En grundlæggende styrke ved den norske undersøgelse er dens brug af kvalitative udsagn og 
statistiske beregninger. Interviewmetoden i denne rapport kan minde om 
spørgeskemametoden hvilket også muliggør det store antal deltagere. Interviewene består af 
en række fastlagte spørgsmål som gør det muligt senere at sortere det indsamlede materiale 
(Gulløy 1998,BILAG C:6). Dog eksisterer muligheden for respondenten for at udtrykke sig 
frit stadig i højere grad end ved et spørgeskema. 
Til behandling af materialet er der som nævnt brugt forskellige metoder som vi vil 
uddybe lidt. Tabelanalysen bruges til at finde simple sammenhænge og beskrive materialet. 
Derudover bruges lineær regression. Ved brug af denne metode antages det at der er en lineær 
sammenhæng mellem de afhængige og uafhængige variabler, og at dataene er normalfordelt 
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(Anthony 2011:201). Dette forudsætter at målingerne som mindste krav er ordinale (Anthony 
2011:216) hvilket vil sige at de kan rangordnes (Fisker m.fl. 2002:281). Formålet er at 
undersøge mulige sammenhænge i et datasæt og at kunne forudsige én variabel på baggrund 
af en eller flere andre variabler (Anthony 2011:197). I undersøgelsen anvendes total tid brugt 
på studierne som den afhængige variabel som skal forudsiges på baggrund af en række andre 
variabler (norsk 2006:25). Der er her kontrolleret for ændring over tid ift. alle variabler (norsk 
2006:46).	   
Forudsætningen om at målinger som minimum skal være ordinale, gør at det ikke er 
muligt at anvende lineær regression til at analysere hvad der øger og mindsker 
sandsynligheden for at være forsinket (norsk 2006:25), og til at undersøge hvordan forskellige 
demografiske og uddannelsesmæssige forhold har betydning for hvordan forskellige grupper 
af studerende har opfattet ændringerne i studiefinansieringen (norsk 2006:56). Her er der tale 
om nominelle outcome (inddelt i kategorier som ikke kan rangordnes (Fisker m.fl. 
2002:281)). Desuden er de binære i den forstand at den afhængige variabel f.eks. er 
“forsinket” eller “ikke forsinket”. Der benyttes i disse tilfælde logistisk regression. Denne 
type regression kan bruges til at forudsige om et tilfælde vil indtræffe eller ikke (Anthony 
2011:216), altså f.eks. om de studerende forsinkes eller ikke, baseret på mange variabler, inkl. 
andre binære variabler (Anthony 2011:226). 
Regressionen er inddelt i to modeller hvoraf den ene tager hensyn til variabler der ikke 
ændrer sig over tid som f.eks. alder og forældrenes uddannelsesniveau, mens den anden 
model indeholder variabler af mere foranderlig karakter. I den anden bliver forskerne nødt til 
at antage at forholdene har været de samme under hele studietiden. Det gælder f.eks. 
mængden af erhvervsarbejde (norsk 2006:35). 
At afgøre hvilke variabler der er uafhængige, og hvilke der er afhængige, er som nævnt 
ikke et statistisk problem, men derimod en beslutning som må træffes af forskerne (Fisker 
m.fl. 2002:257). I rapporten gør de også meget ud af at diskutere hvordan det er rimeligt at 
antage at sammenhængen er, og flere gange påpeger de at det ikke er muligt at afgøre. I 
undersøgelsen peges der på at det ikke er muligt at isolere effekter af de enkelte tiltag (norsk 
2006:11). Desuden undersøges det hvad der har bidraget til forsinkelse, men der er dårlig 
mulighed for at sige noget om sammenhængen med kvalitetsreformen (norsk 2006:26). Det 
skyldes bl.a. at de ikke følger de studerende over tid (hvad angår sammenhængen mellem 
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studiestøtte og gennemførelsestid), og derfor har de kun et øjebliksbillede af effekterne (norsk 
2006:53). 
 
Den hollandske undersøgelse 
 
 
Metoden til behandling af datamaterialet er en difference-in-differences-analyse. Denne 
metode benyttes ofte til evaluering af politiske tiltag (Qin & Zang 2008:329). Her undersøger 
man effekten af den pågældende ændring på baggrund af to elementer. For det første en 
tidshorisont, typisk før og efter ændringen er indført, og for det andet to grupper hvor kun den 
ene udsættes for ændringen, og den anden fungerer som kontrolgruppe. Forskellen på de to 
grupper, i mellem og over tid, og forskellen mellem de to forskelle kan således bruges til at 
vurdere effekten af ændringen (Qin & Zang 2008:329). På den måde tester man om 
forskellene i observationerne over tid kan tilskrives den ændring man undersøger og ikke 
andre ydre forhold. I det hollandske studie er tidsdimensionen opstillet netop før og efter 
reformens ikrafttræden, og man behandler således observationer fra hhv. 1995 og 1997. Da 
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der (naturligt nok) ikke fandtes nogen gruppe studerende der ikke blev udsat for reformen, ser 
den anden dimension i den hollandske undersøgelse en smule anderledes ud end den normale 
difference-in-differences tilgang.  
Undersøgelsen tager udgangspunkt i at der i de hollandske højere uddannelsessystem 
eksisterer to typer uddannelse; universitetsstuderende og studerende ved professionsskoler 
(hollandsk 2006:262). I udgangspunktet er begge typer uddannelse normeret til at have en 
varighed på 4 år, men den faktiske varighed er dog meget forskellig. Hvor 
universitetsstuderende i gennemsnit brugte 66 måneder, brugte studerende ved 
professionsskoler kun 54 måneder. Reformen medførte en reduktion i studiestøttetiden hvilket 
vil mærkes forskelligt for de to grupper grundet den forskellige adfærd (hollandsk 2006:262). 
Studerende ved professionsskoler fungerer således som kontrolgruppe. Fordi det altså 
forudsættes at reformen vil have langt mindre effekt på de studerende ved professionsskoler, 
kan man ved at se på forskellen mellem de to typer studerende vurdere om effekten kan 
tilskrives reformen. 
For at sikre at de to grupper er sammenlignelige, og resultaterne ikke skyldes 
sammensætningen af de to grupper, er der kontrolleret for tre grupper af variabler.9 
En del af studiet er fokuseret omkring de yngre studerende da denne gruppe findes 
særlig interessant af flere årsager. For det første forventes denne gruppe at være mere 
homogen og starte hurtigere efter afsluttet ungdomsuddannelse, for det andet fordi de 
forventes at være dygtigere studerende (higher ability students10), og for det tredje fordi 
reformens finansielle tiltag forventes at påvirkes dygtigere studerende mere (hollandsk 
2006:269-270). 
Forfatterne peger selv på flere metodiske problemer knyttet til studiet. Studiet er 
begrænset til kun at se på de kortsigtede effekter af reformen og kun for de to første studieår 
(hollandsk 2006:274). Derudover er det af afgørende betydning at identifikationen af 
reformens effekter dels bygger på om de to grupper reagerer forskelligt. Hvis de reagerer ens, 
vil resultatet altså pege på at det ikke kan tilskrives reformen. Det er derfor i rapporten forsøgt 
at teste om forskellen mellem de to grupper skyldes uobserverbare faktorer ift. 
sammensætningen af de to grupper og dermed ikke er en effekt af reformen. Da der ikke 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  1) studieområde, 2) i hvor høj grad de kan kategoriseres som dygtige studerende og 3) baggrund.	  10	  Higher ability students er defineret på baggrund af: karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelse, type af 
ungdomsuddannelsesbevis, at de ikke tidligere har været nødsaget til at tage kurser om. Vi vil fremover benytte 
den danske betegnelse “dygtigere studerende.”	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findes information om det uobserverbare, er der i rapporten benyttet en metode, hvor man ved 
at se på de observerbare karakteristika kan udlede noget om det uobserverbare (hollandsk 
2006: 272). Denne undersøgelse viser at hvis de uobserverbare karaktertræk følger de 
observerbare, har det muligvis været en bias i undersøgelsen hvor resultatet ville være at 
tilskrive reformen mindre betydning end hvad der rent faktisk var tilfældet (hollandsk 
2006:274). Reformen kan således have haft større effekt end resultaterne viser. 
 
5.2.2 Samlede overvejelser om de tre rapporters metode 
Som gennemgået i forrige afsnit gør de tre rapporter brug af vidt forskellige metoder til 
behandling af forskellige typer empiri hvilket vi i dette afsnit vil samle op på og vurdere ift. 
dette projektets undersøgelse. 
Fælles for alle rapporterne er forståelsen af at effekterne fra de pågældende reformer 
næsten er umulige at isolere fra andre faktorer. 
Nedenstående tabel angiver forskelle og ligheder på tværs af de tre rapporter: 
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De tre undersøgelsers metoder samlet 
 
I udgangspunktet adskiller de tre rapporter sig da det de hver især ønsker at undersøge, er 
forskelligt hvilket delvist skyldes forskellene på de pågældende reformer. Hvor den svenske 
og især norske har flere problemstillinger de ønsker at undersøge, og disse problemstillinger 
er lidt bredere, er den hollandske problemstilling mere specifik. Den hollandske rapport har 
umiddelbart også en overvejende mere matematisk tilgang til studiet. Der lægges i studiet stor 
vægt på ”objektive” data, altså udtræk fra databaser, som kan siges at være neutrale. Valget af 
metode har den klare fordel at man får nogle resultater der helt konkret angiver i hvor høj 
grad de kan tilskrives reformen, hvilket i en eller anden forstand netop er formålet med alle 
tre reporter. Problemet i forlængelse heraf er knyttet til kontrolgruppen i det hollandske 
studie. Resultaterne er helt afhængige af at de to grupper er forskellige og derfor reagerer 
forskelligt når de udsættes for tiltagene i reformen. Dvs. at hvis de to grupper reagerer delvist 
på samme måde (hvilket ikke er utænkeligt da de jo begge to bliver udsat for reformen), vil 
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det i resultaterne se ud som om at denne adfærd ikke er et følge af reformen. Dette er altså en 
klar begrænsning ved det hollandske studie. Dog søger man i studiet at sikre sig at de 
forskellige reaktioner ikke skyldes sammensætningen af de to grupper ved at teste for tre 
variabler. Denne test peger ikke i særlig grad på problemer. Samlet er det en styrke at der 
tages forbehold for valget af kontrolgruppe. Man mener således at de som udgangspunkt vil 
lade sig påvirke på samme måde af incitamenterne, men at deres ydre situationer i form af 
forskellige typer videregående uddannelse adskiller sig.  
Det hollandske og svenske studie benytter spørgeskemaer hvilket har en lang række 
fordele. Der er her mulighed for at indsamle ensartede data for en større gruppe og dermed at 
sige noget generelt. Dataene er velegnede til statistisk behandling, og man kan på kryds og 
tværs sammenligne de observationer man har. Ulempen her er dog at der er risiko for at 
respondenterne har misforstået spørgsmålene, eller at de svarer uærligt. I forbindelse med 
disse studier er en yderligere fejlkilde at der kan være spørgsmål som den studerende ikke har 
mulighed for at svare på, eksempelvis er man måske ikke altid bevidst om hvad et økonomisk 
incitament gør ved ens adfærd. Derudover går mange nuancer måske også tabt, og i de 
tilfælde hvor respondenten selv skal angive f.eks. antal arbejdstimer, kan der også sættes 
spørgsmålstegn ved rigtigheden heraf. Afhængigt af hvordan spørgeskemaet er udformet, vil 
årsager og forklaringer heller ikke altid være mulige at hive ud af denne type empiri. 
Det norske studie gør brug af interviews hvorfor metoden i højere grad er af kvalitativ 
karakter men dog har mange ligheder med ovennævnte metode. Fordelen ved dette er at 
undersøgelsen i højere grad end de øvrige studier kan sige noget om årsager og konsekvenser, 
og at der ikke opstår misforståelser. De studerendes perspektiver og syn på 
reformændringerne har bestemt relevans da det netop er deres adfærd man ønsker at ændre. 
Ift. vores undersøgelse er en afgørende fordel ved det hollandske studie at metoden kan 
sige om resultaterne rent faktisk afhænger af reformen hvorimod det svenske og norske studie 
kan sandsynliggøre det, men ikke matematisk bevise det.  
På den anden side er der også problemer knyttet til den hollandske metode da 
kontrolgruppen netop har været udsat for den undersøgte adfærd, og derudover behandles kun 
resultater på meget kort sigt. De svenske og norske studier har flere nuancer og forklaringer 
med hvilket på nogle punkter er mere anvendeligt da vi bedre har mulighed for at sætte dem 
ift. danske studerende ved hjælp af vores supplerende empiri. Dog giver begge disse studier 
kun øjebliksbilleder. 
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Samlet ser vi det som en fordel at de tre studier ikke har de samme muligheder og 
begrænsninger og derfor kan bruges supplerende og styrke det empiriske grundlag. Derudover 
finder vi at den supplerende empiri er helt afgørende for at kunne oversætte disse resultater til 
dansk kontekst.  
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6. Analyse af resultater fra udenlandske rapporter 
Dette kapitel har til hensigt at danne overblik over hvad de udenlandske rapporter når frem til 
som er relevant ift. vores undersøgelse. Resultaterne analyseres ud fra en række parametre 
som vi har sat op for at sortere og skabe overblik over resultaterne, og hvad de kan sige noget 
om. Vi undersøger således hvad empirien kan sige ift. om den tyder på en reduktion i 
gennemførelsestiden, om denne eventuelle reduktion kan tilskrives reformen, om andre mål 
kan opnås, hvordan forskellige grupper kan påvirkes, hvilken betydning arbejde ved siden af 
studierne har samt øvrige konsekvenser af reformerne. 
En grundigere gennemgang af resultaterne fra hver af de tre rapporter findes i bilag A.  
 
6.1 Reduktion i gennemførelsestid 
Alle tre rapporter tyder på en beskeden reduktion i gennemførelsestiden. I alle tilfælde er 
effekten mindre end det havde været forventet/ønsket (svensk 2012:38-39;norsk 
2006:9;hollandsk 2006:274).  
Den hollandske undersøgelse målte stort set ingen effekt på gennemførelsestiden, men 
kommer dog frem til flere andre positive effekter af reformen som vi vender tilbage til 
(hollandsk 2006:274).  
I den norske undersøgelse er andelen af studerende der angiver at tanken om studiegæld 
påvirker deres studieprogression, faldet fra 1998 til 2005 (norsk 2006:58). Ud fra det må det 
konkluderes at regelændringerne ikke har medført at udsigten til studiegæld i højere grad end 
før virker som et incitament for de studerende. Dette kan dog hænge sammen med at andre 
forhold ændredes samtidig så de nu får flere tilbagemeldinger gennem studiet, og at de 
studerende måske derfor i højere grad end tidligere føler sig sikre på at kunne klare studierne 
(norsk 2006:119). Der er dog samtidig små tegn på at reformen muligvis har en vis effekt i 
den rigtige retning da en lidt mindre andel angiver at de forventer at måtte bruge mere end 
normeret tid på deres studier (norsk 2006:31), og samtidig er der en stigning i andelen af de 
førsteårsstuderende som angiver at de rent faktisk følger normeret tid (norsk 2006:32). 
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Resultaterne fra den svenske undersøgelse er lidt mere nuancerede da der inddrages 
forskellige typer af empiri. Oplysninger fra databaser viser at pointmiddelværdien11 stort set 
ikke ændrede sig efter reformen, men at der dog var et lille fald i den andel som lå under 
grænsen for at få tildelt støtte, og dette kunne altså tyde på en lille, positiv effekt af reformen 
(svensk 2012:15). I spørgeskemaundersøgelsen angiver 58 % af støttemodtagerne at de ikke 
er påvirket resultatkravene, mens 14 % mener at reglerne får dem til at anstrenge sig mere. 
Sammenlignet med før reformen viser det sig at andelen der anstrenger sig ekstra som følge af 
reglerne er faldet siden før reformen (svensk 2012:25), og dette tyder altså ikke på at 
skærpelsen har fået den ønskede incitamentseffekt.  
Ift. de svenske resultater skal der dog tages forbehold for at en del af de studerende ikke 
kendte til reglerne (svensk 2012:22-23), og at 35 % angiver manglende anstrengelse som 
årsag til ikke at opnå tilstrækkeligt med studiepoint (svensk 2012:27). Det er derfor muligt at 
flere ville anstrenge sig mere for at opnå tilstrækkeligt med studiepoint til at kunne modtage 
støtte hvis de kendte reglerne bedre. På den anden side er der også en større del af de 
studerende som angiver manglende støtte fra uddannelsesstedet, at uddannelsen er for svær 
samt forhold som sygdom, familieproblemer og personlige forhold som årsager til at de blev 
forsinkede i deres studier og ikke levede op til kravene (svensk 2012:27), og denne gruppes 
adfærd kan altså ikke forventes at være positivt påvirkelig ved brug af opstramning af regler 
for hvornår man kan modtage støtte. 
 
6.2 Skyldes reduktion i gennemførelsestid reformen? 
Rapporterne er forsigtige ift. i hvor høj grad den lille reduktion i gennemførelsestiden kan 
tilskrives reformerne.  
Både den norske og den hollandske rapport peger på makroøkonomiske forhold som 
lav- og højkonjunktur som mulige forklaringer på ændringerne. I Norge var der økonomisk 
optimisme og lav arbejdsløshed hvilket vurderes som en mulig årsag til at de studerende ikke 
er så bekymrede ift. studielån (norsk 2006:69). I Holland var der tilsvarende højkonjunktur, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Middelværdien kan henvise til to forskellige matematiske udregninger. Det kan for det første være en simpel 
beregning af de studerendes gennemsnitlige studiepoint, svarende til ECTS. Derudover kan det, hvilket 
formentlig er tilfældet her, henvise til en mere indviklet beregning der ofte omtales forventningsværdien, hvor 
man tager højde for at gennemsnittet kunne variere såfremt man gentog forsøget i en ny stikprøve. Sidstnævnte 
er en sikrere metode hvilken ofte bliver anvendt inden for statistik.	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og dette angives som en mulig forklaring på at de studerende arbejdede mere (ikke 
signifikant), men dette viser sig ikke at have effekt på hvordan de klarer deres studier 
(hollandsk 2006:270).  
Hvad angår fortolkning af resultater set i lyset af konjunktursvingninger og 
arbejdsløshed er det muligt at forestille sig forskellige, modsatrettede effekter. Én forventning 
kunne være at de studerende under en lavkonjunktur bliver hurtigere færdige end under 
højkonjunktur pga. manglende mulighed for at få job under studiet. Én anden kunne være at 
de studerende under en højkonjunktur vil skynde sig gennem studierne med gode 
jobmuligheder i sigte, mens studerende under en lavkonjunktur med høj arbejdsløshed vil 
forsøge at trække studierne ud af frygt for ikke at få job bagefter. Uden en nærmere 
undersøgelse af hvilken effekt der vejer tungest, er det svært at afgøre i hvor høj grad og 
hvordan konjunkturerne er rimelige at bruge som forklaring på resultaterne, men de ser altså 
ud til at kunne spille en rolle. 
Desuden konkluderer den norske rapport at rammerne på studierne har større 
indflydelse på de studerende end økonomiske incitamenter (norsk 2006:11) hvilket peger i 
retning af at tiltag der ændrer på rammerne kan forventes at være mere effektive i et forsøg på 
at afkorte gennemførelsestiden. 
 
6.3 Påvirkning på forskellige grupper 
I alle tre undersøgelser ses der på hvordan forskellige grupper påvirkes af reformerne. Vi vil 
her koncentrere os om hvordan hhv. yngre studerende og studerende fra 
uddannelsesfremmede hjem påvirkes af resultaterne. Dette finder vi relevant da der i den 
danske reform sigtes på at de studerende skal starte tidligere på studiet, og at SU’en særligt 
har til formål at mindske ulighed og sikre at netop børn fra uddannelsesfremmede hjem har 
god mulighed for at tage en videregående uddannelse (reformudspil 2013:3). 
Alle undersøgelserne peger på at yngre studerende påvirkes mere af reformtiltagene end 
ældre studerende (norsk 2006:57-58;hollandsk 2006:263;svensk 2012:26). Den svenske 
undersøgelse viser at studerende under 25 år oftere end andre grupper angiver at de er 
bekymrede for at kravene skal medføre at de ikke får tildelt studiestøtte (svensk 2012:26), og 
den norske undersøgelse viser at disse studerende påvirkes til at arbejde mere som følge af 
reformen (norsk 2006:54).  
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I den hollandske rapport forklares det at de yngre studerende påvirkes mere end ældre 
studerende bl.a. med at gruppen generelt består af dygtigere studerende end den samlede 
gruppe, og de derfor har bedre mulighed for at forbedre deres præstationer uden så store 
omkostninger (hollandsk 2006:271). Den norske undersøgelse viser supplerende at 
sandsynligheden for at være forsinket generelt øges med alderen frem til ca. 35 år for derefter 
at falde igen (norsk 2006:37). 
Ud over de yngre studerende påvirkes også studerende fra uddannelsesfremmede hjem 
til at arbejde mere som følge af reformen (norsk 2006:57-58). Dette kan få nogle uheldige 
konsekvenser hvis den øgede mængde arbejde ved siden af studierne får negativ indflydelse 
på disse. Dette vil vi komme nærmere ind på nedenfor i afsnit 6.4. Det vurderes dog at det at 
yngre påvirkes mere end ældre studerende til at arbejde mere som følge af reformen, kan 
hænge sammen med at de af forskellige grunde har bedre mulighed for at påtage sig mere 
arbejde end før (norsk 2006:66). 
I den norske undersøgelse angiver studerende fra uddannelsesfremmede hjem i højere 
grad end studerende med to forældre med højere uddannelse at tanken om studiegæld påvirker 
deres studieprogression (norsk 2006:58). Forfatterne til rapporten mener at dette kan skyldes 
at disse studerende er mere usikre på deres økonomiske situation (norsk 2006:63-64). 
Resultatet skal dog sammenholdes med at denne påvirkning generelt er faldet (norsk 
2006:58). 
Den norske undersøgelse viser at der generelt set er en negativ sammenhæng mellem 
forældrenes uddannelsesniveau, og hvor ofte de studerende følger normeret studieprogression 
(norsk 2006:32;37), og studerende fra uddannelsesfremmede hjem følger således oftere 
normeret tid. Dette forhold er ikke ændret ved reformen (norsk 2006:34). 
Studerende med forældre med højere uddannelse modtager oftere støtte fra forældrene 
end studerende uden. Undersøgelsen viser desuden at andelen af studerende som modtager 
støtte er steget, og det samme gælder for det beløb de modtager (norsk 2006:52-53). Disse 
forhold kan muligvis være en del af forklaringen på hvorfor reformen ikke helt ser ud til at 
have den ønskede effekt. Studerende af forældre med højere uddannelse er således den gruppe 
som oftest ikke følger normeret studieprogression (norsk 2006:32;37), og samtidig modtager 
de økonomisk støtte fra forældre (norsk 2006:52-53) hvorfor økonomiske incitamenter fra 
støttesystemet må forventes at være af mindre betydning. Dette understøttes delvist af den 
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svenske undersøgelse hvor halvdelen af de studerende fik støtte fra deres forældre til at 
finansiere perioden uden offentlig støtte (svensk 2012:29). 
Ud over at disse forhold som nævnt giver de studerende fra uddannelsesfremmede hjem 
større incitament til progression i studierne, kan konsekvenserne af manglende studiestøtte 
bliver større for denne gruppe. Hvilke konsekvenser det generelt kan have for studerende at 
miste retten til støtte, vil vi komme nærmere ind på i afsnit 6.5. 
 
6.4 Betydning af erhvervsarbejde 
På baggrund af rapporterne er det svært at tegne et entydigt billede af hvorvidt reformerne har 
betydet at de studerende arbejdede mere eller mindre ved siden af studierne. Det er derimod 
mere spændende at se på hvilken indflydelse erhvervsarbejde har på studierne og 
gennemførelsestiden. Reformerne i de respektive lande sigter ikke eksplicit på at nedbringe 
mængden af erhvervsarbejde blandt de studerende. Det er dog hensigten med alle tre reformer 
at skærpe kravene til studieprogression. Dette kan bl.a. forstås, som et forsøg på at begrænse 
omfanget af erhvervsarbejde, for derigennem at sikre en hurtigere gennemførelsestid.   
I Holland viste det sig at de studerende arbejdede mere efter reformen, hvilket dog 
formentlig var en konsekvens af de forbedrede jobmuligheder som en konsekvens af 
højkonjunkturen (hollandsk 2006:270). I den norske undersøgelse angav 12 % at de arbejdede 
mere efter reformen, mens 7 % angav at arbejde mindre. For de resterende har reformen ingen 
indflydelse på hvor meget de arbejder (norsk 2006:57). Her er der altså ikke store ændringer 
efter reformen, men der er dog en lidt større del som arbejder mere. Det påpeges at den lille 
stigning i omfanget af erhvervsarbejde ikke nødvendigvis er forbundet med reformen, men 
kan skyldes stigende leveomkostninger (norsk 2006:15). Det ser altså ikke ud til at 
reformerne generelt er så afgørende for hvor meget de studerende vælger at arbejde ved siden 
af studierne. 
Ift. hvad erhvervsarbejde betyder, viser den norske undersøgelse at der kun er lille 
forskel på hvem der er forsinkede ift. om de har arbejde eller ikke (norsk 2006:33), og 
studerende med og uden erhvervsarbejde bruger stort set samme tid på studierne (norsk 
2006:45;48). Af dem som er forsinkede i deres studier, angives job dog som en vigtig årsag 
hertil (norsk 2006:54). Dette adskiller sig lidt fra Sverige hvor ikke mere end 16 % angiver 
arbejde som årsag til at de ikke opnåede tilstrækkeligt antal studiepoint til at få tildelt støtte 
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(svensk 2012:27), og der var således andre forhold som var mere afgørende. Umiddelbart ser 
det altså ikke ud til at mere erhvervsarbejde har afgørende indflydelse på om de studerende 
forsinkes. 
En forøgelse af mængden af erhvervsarbejde kan ligeledes være en konsekvens af afslag 
på at få studiestøtte. I den svenske undersøgelse angav 29 % af dem som havde fået afslag, at 
dette medførte at de måtte arbejde mere ved siden af studierne (svensk 2012:28).  
Ud fra ovenstående analyse er det svært at forudsige noget entydigt. Det kan dog ikke 
afvises at det for netop den gruppe som har haft svært ved at følge tilstrækkeligt antal 
studiepoint, muligvis er svært at få en øget mængde arbejde ved siden af studierne til at 
hænge sammen med at skulle indhente de forsømte studiepoint. I den svenske undersøgelse er 
der også resultater der peger i begge retninger da 59 % forholdsvist hurtigt genkvalificerer sig 
til støtte, mens 28 % angiver at den manglende støtte førte til at de klarede sig dårlige på 
studiet end ellers (svensk 2012:13;28-29) 
 
6.5 Øvrige konsekvenser 
Ud over at reformerne kan påvirke gennemførelsestiden, har de også forskellige andre 
konsekvenser, både positive og negative. 
I Holland ændrede gennemførelsestiden sig som sagt stort set ikke, men til gengæld 
peger rapporten på flere andre positive resultater. Efter reformen skiftede 5 % færre studie, og 
de studerende fik bedre karakterer. Grunden til at færre skiftede studie, var måske at dette var 
blevet dyrere. Samtidig var der ingen ændringer i hvor mange der droppede ud (hollandsk 
2006:263). Det ser således ud som om reformen kan have haft positive konsekvenser for 
kvaliteten. Dog påpeges det i den norske rapport at karakterer generelt er et dårligt mål for 
hvor dygtige de studerende er, da de i langt højere grad afspejler hvor dygtige de studerende 
er ift. hinanden (norsk 2006:19). 
I den svenske undersøgelse er der flere som angiver at reformen har medført at de er 
blevet bekymrede for ikke at opnå støtte (29 %), end der er studerende som mener at reformen 
har fået dem til at anstrenge sig mere (14 %) (svensk 2012:25). Når bekymringen ikke fører til 
øget anstrengelse og derfor opnåelse af målene med reformen, kan man spørge hvilke 
negative konsekvenser den i stedet har. Bekymringen kan så ses som uproduktiv, og man 
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kunne forestille sig at den kunne fungere som en stressfaktor. Det er dog ikke undersøgt 
nærmere i rapporten.  
Af de som fik afslag på studiestøtte i 2010/2011, angiver 36 % at det fik dem til at 
tvivle på deres evner som studerende, og det samme gjorde sig gældende for 31 % af de 
studerende som tidligere har fået afslag (svensk 2012:28;31). Dette må ligeledes ses som en 
psykisk belastning. Desuden påpeges det i den norske rapport at en mulig konsekvens af den 
øgede bekymring blandt studerende kan være at nogle vil fravælge en højere uddannelse 
(norsk 2006:68-69). Ud fra disse betragtninger risikerer opstramninger af studiestøtte altså 
potentielt set at sortere nogle studerende fra både før og under uddannelsen. Det skal dog 
understreges at dette ikke er direkte undersøgt i rapporten. 
Ud over den psykiske belastning tyder undersøgelserne også på forskellige andre 
konsekvenser for dem som ender med at få afslag på støtte. Den svenske undersøgelse viser at 
et afslag på støtte kan medføre at studierne tager længere tid end ellers hvilket skete for godt 
en fjerdedel af dem som fik afslag (svensk 2012:28-29). Regelændringer ser således ud til 
også at kunne have den modsatte effekt end det ønskede, fordi en del af de studerende 
risikerer at blive endnu mere forsinkede end ellers. I den svenske rapport nævnes det dog at 
en del af forsinkelserne kunne skyldes strukturelle begrænsninger der indebar krav om 
afslutning af nogle fag før man kunne komme videre med nye (svensk 2012:29).  
Ud over at en del angav at blive yderligere forsinket, mener 28 % af dem som fik afslag 
i 2010/2011 at afslaget medførte at de klarede sig dårligere; det samme gælder for 18 % af 
dem som tidligere fik afslag. Dette kan holdes over for at ca. 10 % i begge tilfælde mener at 
afslaget fik dem til at klare sig bedre (svensk 2012:28-29).  
I Sverige valgte 14 % af de som fik afslag på støtte i 2010/2011 at springe fra studiet, 
og 65 % angav at de ikke kunne forsørge sig som årsag. En del af disse vender dog muligvis 
tilbage til studierne senere (svensk 2012:29-30). 
I den svenske undersøgelse undersøgte de desuden hvordan de studerende opfatter 
kravene for at få tildelt støtte. En større del af de som fik tildelt støtte, end de som fik afslag 
syntes at kravene var rimelige (57 % mod 40 %). Hele 47 % af dem som fik afslag mener at 
kravene er for høje, mens dette gælder for 18 % af dem som blev tildelt støtte (svensk 
2012:31). Der er således en tydelig forskel mellem de to grupper som kan skyldes både at den 
gruppe som fik afslag, umiddelbart ser kravene som hårdere at leve op til, og at de samtidig er 
utilfredse med deres afslag. 
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7. Forklaringer på studerendes adfærd 
Formålet med dette kapitel er for det første på baggrund af empirien og den gennemgåede 
teori at opstille en række hypoteser om studerendes adfærd. Efterfølgende vil vi teste 
hypoteserne og undersøge om og i hvor høj grad de kan bruges som forklaringsmodel for det 
vi observerer i empirien. Vi vil således forsøge at forklare resultaterne fra sidste kapitels 
analyse teoretisk. Ud over at analysere disse resultater, vil vi inddrage empiri om danske 
studerende fra afsnit 3.3. Hensigten med dette er at vise hvornår de teoretiske resultater kan 
forventes at være mere eller mindre forklarende for netop danske studerendes adfærd. Samlet 
skal denne analyse bidrage til en bedre forståelse af hvad der kan forventes at ske ved 
gennemførelse af tiltagene i den danske SU-reform. 
 
7.1 Udformning af hypoteser 
På baggrund af den danske regerings forventning til SU-reformen, empirien analyseret i sidste 
kapitel og den teori som vi præsenterede i kapitel 4 har vi valgt at opstille en række hypoteser. 
Formålet med hypoteserne er at forsøge at nærme os nogle dybere forklaringer på de 
tendenser vi observerer i empirien. Vi forsøger således at koble disse tendenser med nogle 
mulige teoretiske forklaringer. På den baggrund har vi opstillet følgende hypoteser: 
 
1. Studerende forlænger deres studier unødigt hvis de kan få studiestøtte til det. 
2. Nogle studerende er særligt følsomme over for risikoen for ikke at modtage 
studiestøtte. 
3. Mængden af erhvervsarbejde afhænger ikke kun af kortsigtede, økonomiske 
forhold, men også af andre, mere langsigtede forventninger. 
4. Studerendes motivation for at studere kan påvirkes negativt af de økonomiske 
incitamenter. 
 
Den første hypotese bygger på både den danske og de udenlandske regeringers forventninger 
om at reformerne hvor der strammes op på reglerne for at få udbetalt studiestøtte, skulle 
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medføre at de studerende forkorter gennemførelsestiden. Dette kunne ifølge teorien bygge på 
at de studerende udviser moral hazard ift. reglerne om studiestøtte, og det er denne 
sammenhæng vi ønsker at teste. 
Den anden hypotese bygger på at vi gennem den første analyse af resultaterne fra de tre 
udenlandske rapporter, jf. kapitel 6, har observeret at der er forskel på hvordan forskellige 
grupper af studerende reagerer på ændringerne. Principal-agent-teorien peger på at kontrakter 
bør udformes forskelligt alt efter om agenterne er risikoneutrale eller risikoaverse. Hvis det 
viser sig at nogle studerende er mere risikoaverse end andre, kan det derfor pege på nogle 
problemer ift. at man udformer én samlet kontrakt med en heterogen gruppe af studerende. 
Tredje hypotese er udformet på baggrund af at første analyse af rapportresultaterne viser 
at reformerne ikke umiddelbart har haft den forventede indflydelse på hvor meget 
erhvervsarbejde de studerende har. Kombineret med teori omkring humankapitel ønsker vi 
derfor at undersøge om der er andre end kortsigtede og økonomiske forhold der påvirker de 
studerendes mængde af erhvervsarbejde. 
Endeligt har vi observeret at nogle af de studerende har negative psykiske reaktioner på 
tiltagene i form af f.eks. bekymring og manglende tro på deres evner til at studere. Vi ønsker 
derfor at undersøge om de studerende som udgangspunkt besidder en indre motivation for at 
studere som kan påvirkes negativt af de ydre incitamenter. 
De opstillede hypoteser vil vi teste i følgende afsnit. 
                      
7.2 Test af hypoteser 
Vi vil i dette afsnit teste de fire hypoteser for at vurdere deres forklaringskraft ift. studerendes 
adfærd. Formålet er at resultaterne af disse test skal give os en dybere forståelse af 
studerendes adfærd, og at dette skal hjælpe os i vores analyse af de danske reformtiltag i 
næste kapitel. 
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7.2.1 Forlænger de studerende deres studier unødigt hvis de kan få 
studiestøtte til det? 
For at undersøge om de studerende forlænger deres studier unødigt hvis de kan få studiestøtte 
til det, tager vi udgangspunkt i principal-agent-teorien. Det skyldes at vi ser studiestøtten som 
et virkemiddel der på forskellig vis kan regulere de studerendes adfærd, og principalen 
definerer således hvornår de studerendes forlængelse af studierne er “unødig.” Vi anskuer 
altså, som nævnt i afsnit 2.5.2, den danske regering som principalen og de danske studerende 
som agenterne. Ligeledes anskuer vi de tre udenlandske regeringer som principaler, og de 
studerende som agenter. Kendetegnet ved regeringerne er således at de søger en bestemt 
adfærd blandt de studerende hvilket bl.a. sker gennem regulering og belønning.  
Forholdet mellem regeringerne og de studerende er kontraktligt forbundet, og 
regeringerne søger med de forskellige reformer af studiestøtteordninger at optimere de 
tidligere kontrakter om studiestøtte. Optimeringen af disse kontrakter, eller 
studiestøtteordninger, sker på baggrund af en erkendelse af at de ikke fungerer efter 
hensigten. Dette kan enten skyldes at man har fundet ud af at kontrakterne ikke var optimale, 
at de studerende har ændret adfærd, eller at hensigten med kontrakten har ændret sig. I de tre 
lande har der været forskellige hensigter med reformerne, men overordnet set har formålet i 
alle tilfælde været at nedbringe gennemførelsestiden på de videregående uddannelser. Der har 
altså været en generel forventning om at nogle af de studerende har brugt unødigt meget tid på 
studierne. Dette kan forstås ud fra teorien om moral hazard som siger at agenterne vil udnytte 
informationsasymmetri mellem dem og principalen til at bruge en kontrakt til egen fordel hvis 
det er muligt (Greve 2011:46). Ifølge teorien handler både principalen og agenten 
egennyttemaksimerende. De studerende vil derfor, hvis de ser det som en fordel for dem selv, 
forlænge deres studier så længe det ikke medfører negative konsekvenser i form af f.eks. 
beskæring af muligheden for studiestøtte. Her vil de studerende foretage en afvejning af 
fordele og ulemper ved at forlænge studierne. Dette vil de gøre selvom de er klar over at 
regeringen ønsker at de skal gennemføre deres studier hurtigere, og at regeringen formentlig 
som udgangspunkt bevilger studiestøtte ud over normeret tid for at understøtte studerende 
som af forskellige årsager har særligt brug for dette og ikke for generelt at understøtte 
studerende som forlænger deres studier.  
Problemet for regeringen er at det eksisterer informationsasymmetri mellem den og de 
studerende hvilket betyder at regeringen ikke har fuld indsigt i de studerendes private 
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informationer, eksempelvis i præcis hvorfor de studerende forlænger deres studier, hvad der 
kan få dem til at gennemføre studierne hurtigere, samt i hvilken grad dette overhovedet er 
muligt. Endvidere er der med de studerende tale om en stor heterogen gruppe hvilket i sig selv 
besværliggør, hvis ikke umuliggør, udarbejdelsen og implementeringen af en perfekt kontrakt. 
Ikke desto mindre kan man tilnærme sig en sådan, og dette er regeringernes mål.  
Spørgsmålet er så om man kan observere en adfærd præget af moral hazard blandt de 
studerende? Generelt set medførte reformerne ikke den ønskede reduktion i 
gennemførelsestiden, men der var dog tale om en mindre reduktion. At der i det hele taget kan 
observeres en reduktion i gennemførelsestiden, indikerer dog at nogle af de studerende rent 
faktisk forlængede deres studier mere end hvad de reelt set havde behov for - hvilket 
regeringerne netop havde en forventning om. Ift. danske studerende viser en undersøgelse at 
de danske kandidater internationalt set er blandt de ældste og i gennemsnit bruger 1,1 år mere 
end normeret tid på de videregående uddannelser (jf. afsnit 3.3.1). Dette kan indikere at der 
kan være noget at hente i gennemførelsestiden blandt de danske studerende. Ud fra vores 
undersøgelse er det dog ikke muligt at afgøre hvorvidt den lange gennemførelsestid skyldes 
tilrettelæggelse af studierne, at de danske studerende er drevet af noget andet end andre 
studerende, at det danske støttesystem er for generøst, eller om noget helt andet er på spil. Det 
kan dog her påpeges at den danske studiestøtteordning er særligt generøs sammenlignet med 
andre lande. 
Ovenstående analyse har ikke kunnet bidrage med et entydigt billede af om de 
studerende forlænger der studier unødigt hvis de kan få studiestøtte til det. Der er indikationer 
på at de studerende handler ud fra en vis grad af moral hazard hvilket skaber et potentiale for 
at gennemførelsestiden vil kunne forkortes som følge af en opstramning af reglerne for hvor 
længe man kan få SU. I de tre udenlandske undersøgelser var effekten dog langt fra så stor 
som man formentligt havde forventet med reformerne. 
 
7.2.2 Er nogle studerende særligt følsomme over for risikoen for ikke at 
modtage studiestøtte? 
I forrige kapitel søgte vi at belyse hvorvidt de pågældende reformer havde påvirket adfærden 
blandt de studerende, samt hvilke grupper af studerende der var mest påvirkelige. Vi kunne ud 
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fra dette observere to grupper hvilke var 1) yngre studerende og 2) studerende fra 
uddannelsesfremmede hjem. 
Unge under 25 år udviste mere bekymring end andre grupper for at de skærpede krav til 
studieprogression skulle medføre at de ikke modtager studiestøtte (svensk 2012:26). 
Undersøgelserne viste samtidig at det også er de unge der lader sig påvirke mest af ændringer 
i studiestøtteordningerne. Endvidere kunne man i den norske undersøgelse se at især de unge 
studerende øgede mængden af erhvervsarbejde efter reformen (norsk 2006:54).  
Spørgsmålet er så hvorfor netop denne gruppe lader sig påvirke mere end andre 
aldersgrupper? Hertil kan der være flere forklaringer, og den hollandske rapport diskuterer 
bl.a. muligheden for at det skyldes at denne gruppe generelt er dygtigere end den samlede 
gruppe hvilket gør at de lettere kan omstille sig til de nye krav (hollandsk 2006:271), og det 
menes således ikke at det skyldes at de i særlig grad frygter risiciene mere end ældre 
studerende. Umiddelbart er det ikke til at sige om den øgede påvirkning af gruppen også 
skyldes at den er særlig risikoavers, men ud over den større påvirkning på gruppen, er der 
ikke umiddelbart noget som tyder på det. 
Den anden gruppe der i højere grad end andre blev påvirket af reformerne, var 
studerende af forældre med lav uddannelse. Der er her en tendens til at der er en negativ 
sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau, og hvor ofte de studerende følger 
normeret studieprogression. Således følger de studerende fra uddannelsesfremmede hjem 
oftere den normerede studieprogression i Norge (norsk 2006:32;37). Desuden angav de 
studerende fra uddannelsesfremmede hjem i højere grad at tanken om studiegæld påvirkede 
deres studieprogression (norsk 2006:58). Dette kunne skyldes at de er mere risikoaverse end 
andre studerende og således vurderer studiegæld som en større risiko. Grunden til at de er 
mere risikoaverse kunne være at det akademiske miljø er fremmed for dem, og de ikke føler 
sig helt så sikre på at hvad denne investering vil bringe dem i fremtiden, i modsætning til 
studerende der kan spejle sig i deres forældre. 
I tillæg til dette viser en dansk undersøgelse at erhvervsfrekvensen12 blandt studerende 
med faglærte eller ufaglærte forældre er højere end blandt studerende med akademiske 
forældre (djøf 2013:3). Dette kan muligvis ligeledes forklares ud fra denne gruppes 
risikoaversion. For at minimere den potentielle studiegæld arbejdes der her mere ved siden af 
studierne end blandt de studerende med forældre med højere uddannelser. En risikoneutral 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Andelen af studerende der har erhvervsarbejde	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studerende ville muligvis bekymre sig mindre om stiftelse af studiegæld så længe udsigterne 
til arbejde umiddelbart efter studierne var forholdsvis gode, og den forventede fremtidige 
indkomst således ville overstige, eller være lig med, omkostningerne ved studierne. En 
risikoavers studerende vil omvendt søge at minimere studiegælden og dermed søge at 
færdiggøre studierne så hurtigt som muligt. 
Ift. om de ovenstående resultater virkelig afspejler risikoaversion i denne gruppe, skal 
der dog tages forbehold for at risiciene kan forventes rent faktisk at være større for denne 
gruppe end for andre studerende. Dette understøttes af at den svenske undersøgelse viste at 
studerende af forældre med højere uddannelse i højere grad end studerende fra 
uddannelsesfremmede hjem modtager økonomisk støtte fra deres forældre (svensk 2012:29), 
og en del af forskellene mellem grupperne kan derfor muligvis forklares med hvorvidt de 
studerende har et økonomisk sikkerhedsnet i form af deres familie.  
Ud fra ovenstående analyse har vi sandsynliggjort at nogle studerende er særligt 
følsomme over for risikoen for ikke at modtage studiestøtte. Der er her tale om to grupper, 
hhv. unge under 25 år og studerende fra uddannelsesfremmede hjem. Vi har også søgt at 
sandsynliggøre hvorvidt disse kunne karakteriseres som værende risikoaverse da dette vil 
have betydning for deres adfærd hvis den økonomiske risiko ved at tage en videregående 
uddannelse øges. Vores resultater viser ikke umiddelbart at de yngre studerende er særligt 
risikoaverse, i hvert fald spiller flere andre forhold ind. Mere tyder på at studerende fra 
uddannelsesfremmede hjem er risikoaverse, men også her må der tages forbehold for at det 
kan skyldes at risikoen ved uddannelse rent faktisk er større end for resten af de studerende. 
Resultaterne viser dog tydeligt at begge grupper er særligt påvirkelige over for de økonomiske 
incitamenter. 
 
7.2.3 Afhænger mængden af erhvervsarbejde kun af kortsigtede økonomiske 
forhold, eller er der også andre, mere langsigtede forventninger der gør sig 
gældende? 
Hvad der isoleret set er styrende for studerendes forhold til erhvervsarbejde, er svært at sige 
noget om. Ud fra undersøgelserne ser det dog ud til at reformerne generelt ikke er så 
afgørende for hvor meget de studerende vælger at arbejde. Dette tyder altså på at de 
økonomiske incitamenter i reformerne ikke i høj grad er styrende for de studerendes valg i 
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denne sammenhæng. For at forstå dette resultat bedre og undersøge hvad der ellers kan være 
styrende, vil vi inddrage Human Capital-teori. Teorien antager at mennesket er i stand til at 
kalkulere med den nutidige omkostning ved f.eks. at tage en uddannelse og det fremtidige 
afkast herved. 
Teoretisk kan man anskue de studerendes valg som en individuel cost-benefit-analyse. 
Hvis omkostningerne ved at tage en uddannelse stiger, synes det at være en logisk konsekvens 
at arbejde mere såfremt det ikke forventes at dette opvejes af et deraf følgende tab i forventet 
afkast af uddannelsen. Dette valg kan både afspejle den kortsigtede økonomiske gevinst i 
form af øget indkomst og kan også være et udtryk for et langsigtet mål. I den svenske 
undersøgelse angav 29 % af de som havde fået afslag på ansøgning om studiestøtte, at dette 
medførte at de måtte arbejde mere ved siden af studierne (svensk 2012:28). Ud fra den 
betragtning kan man sige at denne gruppe er direkte påvirket af de økonomiske incitamenter. 
På den anden side kan det virke overraskende at den resterende gruppe tilsyneladende ikke 
påvirkes af at miste støtte. En forklaring er således at de resterende 71 % ikke vægter de 
økonomiske problemer lige nu og her højere end de gevinster der fremkommer på længere 
sigt ved at have en universitetsuddannelse. 
Derudover så man i Holland at de studerende arbejdede mere; denne ændring kunne dog 
ikke tilskrives reformen (hollandsk 2006:270). Den hollandske undersøgelse blev foretaget 
under højkonjunktur, og de studerende havde således gode muligheder for at arbejde hvilket 
de også i nogen grad benyttede sig af. Om dette skyldtes den økonomiske indtjening eller 
andre aspekter kan vi ikke sige noget sikkert om. En årsag hertil er at de udenlandske 
undersøgelser ikke i høj grad har haft som formål at undersøge det hvilket er en begrænsning i 
vores empiriske materiale. På trods af dette er det interessant at de studerende ift. arbejde ikke 
i nævneværdig grad lader sig påvirke af reformerne, og at der samtidig er noget der tyder på at 
de studerende benytter sig af muligheden for at arbejde når den foreligger.  
Jf. afsnit 3.3 kunne vi konkludere at danske studerende generelt arbejder mere end hvad 
der statistisk set er optimalt for gennemførelsestiden. Spørgsmålet er om de studerende 
arbejder så relativt meget med henblik på den kortsigtede gevinst i form af øget indkomst, 
eller om der ligger et mere langsigtet rationale bag? Dette kunne evt. være bedre mulighed for 
beskæftigelse eller øget indkomst efter endt uddannelse. For at forklare de studerendes 
forhold til erhvervsarbejde kan det være relevant at skelne mellem forskellige typer af 
arbejde. I en undersøgelse foretaget af Djøf angiver 37 % af de studerende at de har frivilligt 
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arbejde ved siden af deres uddannelse. Dette faktum tyder således på at det ikke er de 
økonomiske gevinster der er videre afgørende. Derudover begrunder over halvdelen af denne 
gruppe det frivillige arbejde med udsigt til forbedrede jobmuligheder efter uddannelse. De 
langsigtede fordele relateret til arbejde har altså klart betydning for de studerende ift. de valg 
de træffer under uddannelsen. 
En anden undersøgelse foretaget af Djøf viser at de nyuddannede mener at relevant 
erhvervsarbejde var den vigtigste årsag til at de efterfølgende fik det første job de søgte (djøf 
2010:6). Hvorvidt erhvervsarbejdet virkelig var årsagen eller ej, kan undersøgelsen ikke sige 
noget om, men oplysningen må i høj grad siges at være et udtryk for de danske studerendes 
syn på erhvervsarbejde. Betydningen for de fremtidige jobmuligheder vægter formentlig højt 
undervejs i uddannelsen hvilket kan være med til at påvirke hvor meget de studerende vælger 
at arbejde ved siden af studiet. Som tidligere nævnt er danske studerende ved valg af studie 
imidlertid drevet af faglig interesse og ikke af økonomiske hensyn. Dette siger dog ikke noget 
om de studerendes adfærd i løbet af studierne, og de studerende kan således udover den 
faglige interesse også handle ud fra en kalkulation af, hvad der vil være den bedste investering 
på længere sigt. Ovenstående bekræfter på mange måder teoriens antagelse om individers 
egennyttemaksimerende natur. Meget tyder på at de danske studerende har et andet mål end 
regeringen og derfor vægter langsigtede mål med erhvervsarbejdet højere end kortsigtede 
økonomiske gevinster.  
 
7.2.4 Kan studerendes motivation for at studere påvirkes negativt af de 
økonomiske incitamenter? 
Den overordnede konklusion i de tre udenlandske undersøgelser om at reduktionen i 
gennemførelsestiden som følge af reformerne ikke har været så stor som forventet, kan som 
nævnt pege i retning af at de studerende ikke udelukkende justerer deres adfærd som antaget 
inden for klassisk principal-agent-teori. Dette understøttes af resultaterne af de svenske og 
norske undersøgelser hvor de studerende angiver at reformen ikke påvirker dem på den 
forventede måde (svensk 2012:25;norsk 2006:58). Derudover er der flere ting i den svenske 
undersøgelse der peger i retning af at en opstrammende reform kan have negative psykiske 
konsekvenser. En del af de studerende angiver at de er blevet mere bekymrede som følge af 
reformen, og en del af dem som fik afslag angiver at det fik dem til at tvivle på deres evner til 
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at studere (svensk 2012:25;28;31). Man kunne forestille sig at den psykiske belastning 
påvirker motivationen til at studere og dermed kan få negative indvirkning på bl.a. 
fremdriften i studierne. 
For at forstå disse resultater bedre inddrager vi teori omkring fortrængning af indre 
motivation som er gennemgået i kapitel 4. En ydre intervention, som en SU-reform må ses 
som udtryk for, kan fortrænge indre motivation og få negative konsekvenser hvis der altså er 
tale om at studerende i udgangspunktet er drevet af en høj grad af indre motivation for at 
studere (Frey 1997:26). Ingen af de tre undersøgelser er tilrettelagt ift. at kunne teste en 
hypotese om indre motivation, og i testningen af vores hypotese er vi derfor begrænset af 
vores empiri.  
Vi kan således ikke umiddelbart ud fra disse  sige noget om hvorvidt de studerende kan 
forventes i særlig grad at være drevet af indre motivation. Her kan vi dog supplere med 
resultater fra DEAs undersøgelse af hvad der motiverede studerende ift. valg af studie, jf. 
afsnit 3.3. Her svarede både svenske og danske studerende at de i høj grad valgte 
videregående uddannelse ud fra interesse frem for senere erhvervs- og indkomstmuligheder. 
Disse studerende adskilte sig her fra tyske og engelske studerende (DEA 2013:11). 
Resultaterne peger i retning af at de svenske og danske studerende er drevet af en indre 
motivation da deres valg af studie ikke umiddelbart afspejler andre belønninger end selve 
aktiviteten, jf. definitionen på indre motivation i afsnit 4.3. Denne motivation afspejler sig i at 
de bruger mere tid på studierne (DEA 2013:17), og må således samlet set kunne forventes at 
have en positiv effekt. DEAs undersøgelse omfatter ikke norske og hollandske studerende, 
men da vores valg af relevante lande til sammenligning netop bygger på at vi mener der er 
nogle ligheder mellem de studerende i disse lande som adskiller sig fra bl.a. tyske og engelske 
studerende, og da der i undersøgelsen er et skel mellem netop svenske og danske studerende 
på den ene side, og tyske og engelske studerende på den anden side, mener vi at det er 
sandsynligt at resultaterne delvist afspejler noget der gør sig gældende for alle de lande vi 
undersøger. 
På den baggrund mener vi således at de studerende som udgangspunkt er drevet af en 
indre motivation for at studere, og der er dermed fare for at denne kan fortrænges ved ydre 
interventioner. Det næste spørgsmål er så om de ydre interventioner opfattes som 
kontrollerende. Her kan der som udgangspunkt skelnes mellem reguleringer og belønninger 
hvor reguleringer i højere grad end belønninger medfører fortrængningseffekt (Frey 1997:31). 
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I Norge blev systemet ændret så de studerende i første omgang får udbetalt et lån som så 
efterfølgende kan konverteres til stipendium hvis de gennemfører tilstrækkeligt med kurser. 
Umiddelbart kunne ændringen måske opfattes som en kontrol da der var tale om en ny regel 
der blev indført. På sigt kan systemet dog ses som et belønningssystem som belønner dem der 
har fremdrift i studierne, og i forbindelse med den norske reform kan der derfor formentlig 
ikke forventes at være risiko for fortrængning af indre motivation. I Holland beskar de den 
periode hvor man kan få studiestøtte, og samtidig indførte de et system lignende det der blev 
indført i Norge hvor støtten som udgangspunkt udbetales som lån, men efterfølgende kan 
konverteres til støtte. Her er der således tale om en blanding af regulering og belønning. I 
Sverige var der tale om ren regulering som altså kan forventes at fortrænge de studerendes 
indre motivation. 
Der er således forskel på hvordan de forskellige reformer kan forventes at have haft 
indflydelse på de studerendes indre motivation, og vi har svært ved at sige hvorvidt en evt. 
fortrængning af denne kan bruges som delvis forklaring på de overordnede resultater, og en 
test af dette ville kræve et andet empirigrundlag end vi har til rådighed. Imidlertid undersøges 
der i den svenske undersøgelse flere forhold som kan indikere hvorvidt fortrængning af indre 
motivation kan bruges som en forklaring på nogle af de opnåede resultaterne. 
Ud over at den svenske reform umiddelbart kunne ses som et regulerende tiltag, spørges 
der i undersøgelsen ind til hvordan de studerende opfattede de nye krav. En del af de 
studerende (47 % af dem som fik afslag, og 18 % af dem som fik tildelt støtte) mente at 
kravene var for høje, og kravene opfattes således af disse som særligt kontrollerende hvilket 
kan pege i retning af at de har medført fortrængning af indre motivation. Som allerede nævnt 
oplevede en del af de studerende øget bekymring som følge af kravene, og godt en tredjedel 
af dem som fik afslag, angav at det fik dem til at tvivle på deres evner til at studere. Dette 
indikerer altså at de mister en del af deres motivation for at studere. 
På baggrund af ovenstående er det svært at tegne et entydigt billede af om de 
studerendes motivation for at studere vil påvirkes negativt af de økonomiske incitamenter. Vi 
har dog vist at de studerende kan forventes i udgangspunktet at besidde en indre motivation 
for at studere, og der er derfor risiko for at denne fortrænges hvis reformen opleves som 
kontrollerende. Dette ser ud til at være tilfældet ved i hvert fald flere af reformerne. Pga. 
begrænsninger i empirien har det ikke været muligt at teste nærmere ift. hver enkelt reform 
hvordan de studerende opfattede ændringerne og blev påvirket psykisk.  
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De svenske studerendes svar peger imidlertid i retning af at deres motivation for at 
studere kan påvirkes negativt som følge af de økonomiske incitamenter, og DEAs 
undersøgelse viser at de danske studerende muligvis besidder en endnu højere grad af indre 
motivation ift. deres studier end de svenske (DEA 2013:11). Hvis den danske reform opfattes 
som kontrollerende, kan det derfor forventes at også en del af de danske studerende vil 
påvirkes negativt at tiltagene. Dette vil vi vende tilbage til i næste kapitel. 
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8. Analyse af de danske reformtiltag 
Denne analyse bygger videre på projektets tidligere analyser og kombinerer empiriske 
resultater og teori i en analyse af hvordan de danske studerende kan forventes at reagere på de 
konkrete tiltag i den danske SU-reform. Resultater af undersøgelsen af vores opstillede 
hypoteser i sidste kapitel bidrager således til at forudsige dette, og vi inddrager desuden de 
informationer omkring hvad der særligt kendetegner danske studerende, som vi præsenterede 
i afsnit 3.3. 
Den nedenstående analyse er struktureret efter de udvalgte tiltag fra forligsaftalen. 
Derudover har vi tilføjet underpunkter med henblik på at skabe struktur i analysen. 
 
8.1 SU begrænses til normeret tid ved studiestart mere end 2 år efter 
adgangsgivende eksamen 
Incitamentet i dette tiltag består i at de studerende skal motiveres til højest at holde to sabbatår 
inden de starter på en videregående uddannelse, ved at de ellers ikke vil kunne modtage SU til 
mere end normeret tid. 
På baggrund af de udenlandske undersøgelser så de økonomiske incitamenter ud til at 
have en begrænset effekt på de studerende ift. at få dem til at reducere gennemførelsestiden. 
Ift. det konkrete tiltag er det vigtigt at påpege at der er forskel på om studerende gives 
incitament til at forkorte gennemførelsestiden eller til at skære ned på de såkaldte sabbatår. 
Der kan ligge forskellige årsager til grund for at studerende vælger at tage flere sabbatår, og 
det er afgørende hvor vigtige de studerende finder disse sabbatår, og hvor omkostningsfuldt 
de opfatter det at skulle skære ned på dem. Da reformerne i udlandet ikke sigtede på at få de 
studerende hurtigere i gang med videregående uddannelser, er det ikke umiddelbart til at sige 
om incitamentet her vil have større eller mindre effekt end incitamentet til at reducere 
gennemførelsestiden. Vi kan dog nærme os dette ved at se på hvorfor danske studerende 
vælger at holde sabbatår, og hvad disse år betyder for de studerende. Desuden kan vi sige 
nogle generelle ting om hvordan incitamenter rammer forskellig grupper, og hvad der sker 
med de studerende som ikke umiddelbart lader sig styre af incitamentet og dermed ikke har 
SU til den sidste periode af deres studier hvis de forsinkes.  
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8.1.1 Hvad vil det betyde for de studerende at miste sabbatår? 
Effekten af en eventuel forkortelse af perioden mellem adgangsgivende eksamen og 
studiestart afhænger som nævnt af hvorfor studerende vælger at holde mere end to års pause 
inden de fortsætter på en videregående uddannelse, og hvilke konsekvenser det vil have 
såfremt de ændrer adfærd og følger den ønskede forventning om at komme hurtigere i gang 
med deres videregående uddannelse. Imidlertid er der ingen af de tre undersøgelser der 
beskæftiger sig med dette forhold. Dette kan skyldes at danske studerende generelt holder 
flere sabbatår end de studerende i de tre andre lande (eurostudent IV 2011 - 1:5). 
På grund af begrænsningen i vores empiri har vi valgt at inddrage danske undersøgelser 
der belyser hvad sabbatårene betyder for de danske unge. Resultaterne fra disse har vi 
præsenteret i afsnit 3.3. Spørgeskemaundersøgelsen som Djøf har foretaget blandt sine 
medlemmer peger på at en stor del af de studerende (79 %) har valgt at holde sabbatår, og der 
peges især på  at sabbatårene har betydet øget studiemotivation, større modenhed og 
kvalifikation til studievalg for de studerende (djøf 2012:9). Dette kan suppleres med 
Eurostudents undersøgelse af årsager til at tage sabbatår hvor de vigtigste har været at arbejde 
og tjene penge, at de havde brug for pause, at rejse udenlands, personlig udvikling og at de 
ikke vidste hvilket studie de skulle vælge (eurostudent IV 2011 - 1:7-8). 
Umiddelbart peger undersøgelserne altså på at sabbatår har mange positive effekter på 
de studerende, og man kunne derfor forestille sig at det kunne få store, negative konsekvenser 
hvis de studerende blev frataget muligheden for at holde sabbatår. Imidlertid forholder 
undersøgelserne sig ikke til om de studerende har holdt ét eller flere sabbatår, og det er derfor 
ikke muligt at sige noget om hvorvidt studerende kan opnå fordelene ved sabbatår ved at have 
maksimalt to af disse, eller om det for nogle er afgørende at have f.eks. tre eller fire sabbatår. 
Ovenstående kunne som vist i foregående kapitel tyde på at de danske studerende ud 
over nuværende økonomiske forhold er styret af et fokus på humankapital, og noget tyder 
altså på at de lægger stor vægt på det som de mener de får ud af at holde sabbatår. Når de 
studerende kalkulerer på baggrund af fremtidsudsigter, og hvilken gavn de senere i livet kan 
få af de afholdte sabbatår, må det altså forventes at de vil holde disse fordele op over for de 
økonomiske fordele ved at starte tidligere på studiet. Her er det altså afgørende at incitamentet 
til at starte er tilstrækkeligt stort hvis det skal have den ønskede effekt. 
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8.1.2 Hvordan påvirkes forskellige grupper studerende? 
Et forholdsvist tydeligt resultat fra undersøgelserne er at yngre studerende påvirkes mere af de 
økonomiske incitamenter end ældre (norsk 2006:57-58;hollandsk 2006:263;svensk 2012:26), 
og dette kan ses som et argument for en forventning om at incitamentet til at starte tidligere på 
en uddannelse kan have en større effekt end incitamenter rettet mod studerende undervejs i 
studier da målgruppen her netop er yngre. Desuden kunne det umiddelbart virke oplagt at 
inddrage resultaterne fra den hollandske rapport om at yngre studerende klarer sig bedre, og 
dette kunne ses som endnu et argument for at få de studerende tidligere i gang. Imidlertid 
forventes det i rapporten at de yngre studerende adskiller sig ved at være en mere homogen 
gruppe der ofte følger den såkaldt “royale” vej gennem uddannelsessystemet, og at den 
gruppe gennemsnitligt er dygtigere end den samlede gruppe (hollandsk 2006:270-271). Disse 
forhold kan forventes at ændres hvis flere unge motiveres til at starte tidligere, da det således 
vil ændre ved hele sammensætningen af studerende. Derfor vil undersøgelsens konklusioner 
ikke nødvendigvis være overførbare på de studerende som efter reformen evt. vil komme 
hurtigere i gang med en videregående uddannelse. 
Ud over yngre studerende er også studerende fra uddannelsesfremmede hjem mere 
påvirkelige over for økonomiske incitamenter (norsk 2006:57-58). Denne gruppe kan 
forventes at være mere risikoavers og vil derfor i særlig grad kunne påvirkes til maksimalt at 
holde to sabbatår. Disse studerende er altså formentlig ikke lige så styrede af humankapital, 
men må forventes at kalkulere på kortere sigt og ikke i samme grad tage den risiko der er 
forbundet med at satse på at de senere fordele vil opveje de nuværende ulemper ved at afholde 
flere sabbatår. 
Til gengæld er den gruppe muligvis også mere udsatte hvis ikke det lykkes dem at 
komme i gang med en videregående uddannelse inden for to år efter adgangsgivende 
eksamen. Dette kan forstærke effekten, og hvis de studerende vurderer at risikoen for i en 
periode at måtte studere uden studiestøtte er stor, og de samtidig rammes særligt hårdt af 
konsekvensen herved, kan det muligvis føre til at nogle vil vælge ikke at starte på en 
videregående uddannelse hvis de ikke er kommet tidligt nok i gang. Det er dog vigtigt at 
understrege at denne pointe ikke er empirisk underbygget i undersøgelserne, og det derfor 
ikke er muligt at sige om dette kan forventes at blive en konsekvens. Da det fortsat er muligt 
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at holde to sabbatår uden konsekvenser, vil effekten af incitamentet til at starte tidligere 
formentligt være større, men hvis dette ikke lykkes kan udsigterne til kun at kunne modtage 
SU til normeret virke uoverkommelige. Studerende der kun tildeles SU til normeret tid vil 
ifølge det danske forslag få adgang til ekstra SU-lån (aftaletekst 2013:3). Ift. dette har 
undersøgelserne dog også peget på at de studerende uddannelsesfremmede hjem er særligt 
risikoaverse ift. at optage lån (norsk 2006:58). 
 
8.1.3 Hvad kan det betyde for de studerende hvis de ikke har støtte til dens 
sidste del af deres studier? 
Vi har tidligere belyst hvad det kan få af konsekvenser hvis de studerende i en periode ikke 
tildeles støtte. Dette kan sammenlignes med den situation hvor en kommende dansk 
studerende som pga. afholdelse af mere end 2 sabbatår ikke har SU til mere end normeret tid, 
men alligevel bliver forsinket i sine studier. Det viser sig at en del af de studerende som ikke 
tildeles støtte, kommer til at tvivle på deres evner (svensk 2012:28;31), og dette kan være en 
psykisk belastning. Nogle af de studerende angiver at de klarede studierne dårligere 
efterfølgende, og for en del studerende førte den manglende støtte til at studierne tog længere 
tid end ellers (svensk 2012:28-29). For nogle af de studerende som ikke påvirkes til at komme 
i gang med studierne inden for to år, kan tiltaget altså få den modsatte effekt end den ønskede. 
Dette afspejles også i at nogle studerende forlader studierne som følge af afslaget (svensk:29-
30). En del af disse vender dog formentligt tilbage til studierne senere, og desuden kunne man 
forestille sig at en del af disse alligevel ville forlade uddannelsen på et tidspunkt. Hvis danske 
studerende i samme grad som svenske (svensk 2012:29) vil være afhængige af forældres 
støtte hvis de oplever ikke at have SU til den sidste del af deres uddannelse, kan der desuden 
opstå ulighed ift. hvem der har mulighed for umiddelbart at færdiggøre deres uddannelse, og 
hvem der enten må droppe ud eller evt. forlænge studierne yderligere for at kunne finansiere 
situationen som følge af et afslag på støtte. 
Ovennævnte forhold peger som nævnt i sidste kapitel på at de studerende som følge af 
skærpede krav ser ud til at miste noget af deres indre motivation til at studere. De danske 
opstramninger må i den forbindelse ses som kontrollerende. Desuden så vi at danske 
studerende i endnu højere grad end svenske, er motiveret af interesse ift. valg studier. 
Spørgsmålet er derfor hvilke konsekvenser det kan få hvis de ydre incitamenter i form af 
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opstramningen af SU-reglerne fortrænger de danske studerendes indre motivation for at 
studere. Uden at kunne underbygge det empirisk kunne man frygte at studerende vil lægge 
mindre arbejde i deres studier og som følge deraf klare sig dårligere. Denne pointe står dog i 
modsætning til resultatet fra den hollandske undersøgelse hvor de studerende både havde 
mere erhvervsarbejde og fik bedre karakterer (hollandsk 2006:263). Den øgede mængde 
arbejde skyldtes dog ikke reformen.   
Med en målsætning i Danmark om at 60 % af en årgang  skal gennemføre en 
videregående uddannelse (reformudspil 2013:6), vil det desuden være et stort problem hvis en 
større del begynder at tvivle på deres evner som studerende og som følge deraf mister 
motivationen til at fortsætte deres studie på en videregående uddannelse. Man kan 
argumentere for at der i overensstemmelse med Human Capital-teorien allerede burde være 
tilstrækkeligt med økonomiske incitamenter til at tage en videregående uddannelse som følge 
af den højere løn som kan forventes efterfølgende. Når dette for en del af de studerende ikke i 
sig selv ser ud til at være tilstrækkeligt, er det formentligt nødvendigt at appellere til de 
studerendes indre motivation. Reformtiltagene retter sig ikke mod at få flere unge i gang med 
at studere, men man kan derimod frygte at reformtiltagene kan få en negativ indflydelse på 
dette mål. Dette forstærkes af at den del af de unge som man især gerne vil have til i højere 
grad end i dag at tage videregående uddannelser, er unge uddannelsesfremmede hjem. 
 
8.2 Øgede krav til de studerende om fremdrift på de videregående 
uddannelser 
Dette punkt indebærer øgede krav til at de studerende ikke kommer bagud i deres studier. Det 
fungerer som et krav hvor de studerende vil miste retten til SU hvis de bliver mere end seks 
måneder forsinkede, og fungerer derfor samtidig som et incitament til studieprogression hvor 
de studerende skal motiveres af en trussel om ikke at have SU til hele deres uddannelse hvis 
de forsinkes. 
Dette punkt er umiddelbart mere sammenligneligt med de udenlandske undersøgelser 
end det ovenstående da der sigtes direkte på incitament til progression undervejs i studierne. 
Forslaget  er især sammenligneligt med resultatkravene i Sverige og Norge da der efter 
reformerne vil stilles større krav til de studerende om progression i løbet af studierne således 
at SU’en kan tages fra de studerende selvom de ikke er forsinkede ift. det samlede antal SU-
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klip de har til rådighed. 
 
8.2.1 Kan incitamentet reducere de studerendes gennemførelsestid? 
Ud fra ovenstående analyser ser de økonomiske incitamenter ud til at have en begrænset 
effekt. Det bygger både på studerendes udsagn og på målte effekter. Alle resultaterne er  dog 
forbundet med en grad af usikkerhed, og at der i alle undersøgelserne trods alt registreres en 
vis reduktion i gennemførelsestiden tyder på en lille påvirkning af de studerende, på trods af 
at den er mindre end forventet ved udformningen af reformerne. Hvor meget de studerende 
kan påvirkes til at reducere deres gennemførelsestid uden at det får negative konsekvenser, 
hænger sammen med i hvor høj grad de handler ud fra moral hazard før reformen.  
At de danske studerende internationalt set er blandt de ældste kandidater senere 
(eurostudent IV 2011 - 2:62), kunne tolkes i retning af at det danske SU-system måske er for 
generøst som det er i dag og giver de studerende støtte til at forlænge deres studier hvilket de 
studerende benytter sig af. Ud fra den betragtning burde der være et potentiale i at stramme 
reglerne i Danmark op. 
Det kan således forventes at gennemførelsestiden på videregående uddannelser vil falde 
så studerende kan komme lidt tidligere ud på arbejdsmarkedet og både finansiere sig selv og 
bidrage til samfundsøkonomien. På baggrund af de tre rapporter tyder det på at denne effekt 
vil være mindre end regeringen formentligt antager.  
 
8.2.2 Kan der være negative konsekvenser ved løbende vurdering af de 
studerendes studieaktivitet? 
Ud over at den positive effekt af tiltaget muligvis ikke vil være så stor som forventet, kan 
tiltaget få nogle andre konsekvenser. Nogle studerende kan som følge af kravene blive 
bekymrede for ikke at blive tildelt støtte. Andelen som er bekymrede overstiger andelen som 
mener de anstrenger sig ekstra som følge af kravene (svensk 2012:25), og for disse kan der 
derfor være tale om en øget psykisk belastning under studiet uden at den bidrager til større 
fremdrift. Også studerende som får afslag kan som nævnt blive psykisk belastede, og 
derudover kan den manglende støtte få modsat effekt på nogle studerende som forlænger 
studiet yderligere eller vælger helt at forlade det (svensk 2012:28-30). Tiltaget betyder som 
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nævnt ovenfor at de studerende kan fratages SU’en undervejs i studiet hvis de ikke har 
tilstrækkelig progression, og konsekvenserne af manglende tildeling af støtte kan derfor 
indtræffe undervejs i studierne. 
I forlængelse af dette blev det i kapitel 7 belyst hvordan de skærpede krav til 
studieprogression i værste fald kan få nogle af de risikoaverse unge til ikke at søge om optag 
grundet den øgede risiko ved at blive forsinket.  
 
8.2.3 Hvordan påvirkes forskellige grupper, og hvilke konsekvenser kan det få 
at miste studiestøtte? 
Ift. hvordan forskellige grupper vil reagere på incitamentet, og hvilke konsekvenser det kan få 
at miste studiestøtte, kan der henvises til analysen i ovenstående afsnit da de samme forhold 
vil gøre sig gældende ift. dette tiltag. Det at studerende med forældre med lav 
uddannelsesbaggrund generelt kan antages at være mere risikoaverse, gør at disse studerende 
formentlig i højere grad end andre vil øge deres fremdrift som følge af kravene. Til gengæld 
rammer incitamentet skævt ift. målet hvis det ligesom i Norge også gælder i Danmark at disse 
unge i forvejen er dem som oftest følger den normerede tid (norsk 2006:32;37).  
Som reglerne er i dag i Danmark, oplever de studerende ikke det samme pres undervejs 
i studiet da det først er hvis man er et helt år bagud med studierne, eller når man i sidste ende 
har opbrugt sine SU-klip at man mister støtten. Med det nye system er der større 
sandsynlighed for at man tidligere i studiet får frataget SU’en, og tvivlen på evnerne til at 
studere kan derfor opstå allerede relativt kort inde i studieforløbet. Desuden påpeges det i den 
norske rapport at en mulig konsekvens af den øgede bekymring blandt studerende kan være at 
nogle vil fravælge en højere uddannelse (norsk 2006:68-69). Ud fra disse betragtninger 
risikerer opstramningerne altså at sortere nogle studerende fra både før og under uddannelsen. 
Det skal dog understreges at dette ikke er direkte undersøgt i rapporten, og det derfor ikke er 
underbygget at dette rent faktisk vil ske. 
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8.3 Forhøjelse af satsen for fribeløb 
Tiltaget om at øge fribeløbet med 2500 kroner var ikke en del af regeringens oprindelige 
udspil til en SU-reform. Vi kendte derfor ikke til tiltaget da vi foretog vores søgning af 
rapporter som empiri til vores undersøgelse hvorfor vores empiri til belysning af tiltaget er 
begrænset. Vi har alligevel valgt at inddrage forslaget da vi mener at det kan have vigtig 
indflydelse på de øvrige tiltag som vi belyser. Derudover skete noget tilsvarende ved 
reformen i Norge, og vi har derfor nogle, omend begrænsede, data til rådighed. 
 
8.3.1 Fører tiltaget til mere erhvervsarbejde? 
Hensigten med den norske reform var at få de studerende hurtigere igennem uddannelsen, og 
en forventning var at de studerende ville arbejde mindre ved siden af studierne. Imidlertid 
viser undersøgelsen at en lidt større del arbejdede mere efter reformen end den del som 
arbejdede mindre efter reformen. De fleste ændrede dog ikke på hvor meget de arbejdede 
(norsk 2006:57). I rapporten vurderes netop forhøjelsen af fribeløbet som en mulig årsag til at 
det generelt ikke lykkedes at få de studerende til at arbejde mindre da det fungerede som et 
modsatrettet incitament (norsk 2006:68). Det er dog vigtigt at være opmærksom på at det i 
undersøgelsen understreges at det ikke er muligt at isolere effekterne af de forskellige tiltag 
(norsk 2006:119), og det er derfor ikke muligt at udelukke at der er andre forhold der spiller 
ind som f.eks. lav arbejdsløshed og forhøjede leveomkostninger i Norge (norsk 2006:15). 
Umiddelbart kunne det virke relevant at påpege at det i højere grad er studerende fra 
uddannelsesfremmede hjem samt yngre studerende der angiver at reformen har medført at de 
arbejder mere ved siden af studierne (norsk 2006:57;61). Imidlertid vurderes det i rapporten at 
det er andre forhold end forøgelse af fribeløbet som har haft indflydelse (norsk 2006:63-
64;66). 
Reformen i Norge er på ovennævnte punkter meget sammenlignelig med den danske reform 
hvor det overordnede mål er at de studerende skal hurtigere igennem uddannelserne, men man 
samtidig hæver fribeløbet. Hvis mere arbejde ved siden af studierne forventes at forsinke de 
studerende, indikerer resultater altså at det konkrete tiltag vedrørende fribeløbet vil 
modarbejde de overordnede mål hvilket vi vil belyse i næste afsnit.  
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8.3.2 Påvirker erhvervsarbejde gennemførelsestiden? 
I den norske undersøgelse konkluderes det at arbejde ved siden af studierne kun har en meget 
begrænset negativ effekt på studierne (norsk 2006:45;48), og der er ikke stor forskel på hvem 
der er forsinkede ift. om de har arbejde eller ikke (norsk 2006:33). Job angives dog som en af 
de vigtigste årsager til forsinkelse (norsk 2006:54). I den svenske undersøgelse angiver 
imidlertid kun 16 % af de studerende arbejde som årsag til at de ikke opnåede tilstrækkeligt 
antal studiepoint (svensk 2012:27). Her ser arbejde således ikke ud til at være hovedårsag til 
forsinkelsen. Generelt ser det ud til at den negative effekt af arbejde ved siden af studierne er 
begrænset. 
Ud over disse resultater er der lavet danske undersøgelser af hvor meget danske 
studerende arbejder, og hvilken betydning erhvervsarbejde har på studierne. Da 
undersøgelserne koncentrerer sig om danske studerende, må de forventes at være bedre til at 
belyse hvad der gør sig gældende for de danske studerende, og hvad en evt. forøgelse af 
mængden af arbejde ved siden af studier kan betyde. Godt halvdelen af de studerende på en 
bachelor- eller kandidatuddannelse havde erhvervsarbejde i 2011, og bachelorstuderende 
arbejdede i gennemsnit 11,5 timer ugentligt, mens kandidatstuderende arbejdede 16,1 time 
om ugen (djøf 2013 - 2:10-11). Dette kan holdes sammen med at en anden dansk 
undersøgelse konkluderer at et vist omfang af erhvervsarbejde har en positiv effekt på 
studieprogression på en videregående uddannelse, men at det optimale timetal ligger på ca. 10 
om ugen (FIVU 2005:1-2). At op til timers arbejde om ugen ikke kan forventes at have den 
store effekt på studierne, understøttes af den norske undersøgelse (norsk 2006:45). På 
baggrund af ovenstående ser det altså ud til at danske studerende i 2011 arbejdede lidt mere 
end det optimale ift. studieprogressionen. Derudover kunne vi i kapitel 7 sandsynliggøre at de 
danske studerendes prioritering af erhvervsarbejde formentlig er et forsøg på at opnå mere 
humankapital med henblik på at forøge deres nytte på lang sigt. Hvis dette er tilfældet, taler 
det for at de økonomiske incitamenter vil have en begrænset betydning for de studerende. 
Derimod kan man antage at de studerende vil udnytte forøgelsen i fribeløbet med henblik på 
at præstere bedst muligt på arbejdet. Hvis dette er tilfældet, hvilket vi ikke kan forudsige, kan 
det have en negativ betydning på gennemførelsestiden, såfremt den øgede arbejdsbyrde ikke 
er forenelig med at studere på en videregående uddannelse.  
Hvis sidstnævnte er dækkende for de studerendes adfærd, kan det således modarbejde 
en del af regeringens overordnede mål med reformen. Dette bygger dog i højere grad på de 
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inddragede danske undersøgelser og kan således ikke udledes af de internationale 
undersøgelser som vi har behandlet mere grundigt. Resultatet må derfor siges at være 
usikkert. 
 
8.4 Opsamling 
Vi har i dette kapitel, ved at bygge videre på de to foregående kapitler, belyst hvordan de 
danske studerende kan forventes at reagere på SU-reformen hvis tiltagene gennemføres som 
de ser ud i lovudkastet. 
Fælles for de tre undersøgte tiltag er at effekterne langt fra er entydige. Vi har således 
set at der for hvert af punkterne findes resultater der trækker i forskellige retninger. Dette 
skyldes dels at vores anvendte empiri er indsamlet i forskellige kontekster og med forskellige 
formål, og det var derfor forventeligt at finde divergerende resultater. Men derudover har de 
studerendes adfærd og årsagerne hertil i højere grad end forventet vist sig at være et 
komplekst område hvorfor der sjældent kan siges noget fuldstændigt sikkert om et forventet 
udfald. Det betyder imidlertid ikke at vi ikke kan sige noget om de forventelige følger af 
reformen. 
Ift. tiltaget hvor SU’en begrænses til normeret tid ved studiestart mere end 2 år efter 
adgangsgivende eksamen, er det afgørende at danske studerende vægter sabbatårene og de 
langsigtede fordele der følger med, særligt højt hvorfor de økonomiske incitamenter skal være 
tilstrækkeligt store hvis de studerende skal forventes at rette sig efter dem. Der var dog intet i 
undersøgelsen der viste hvorvidt de studerende havde taget et eller flere sabbatår, og det er 
derfor svært at afgøre om det økonomiske incitament strider mod de studerendes prioritering 
af sabbatår. Såfremt de studerende føler at to sabbatår er nok, vil incitamentet givetvis få flere 
til at overveje hvorvidt de skal undlade at tage endnu et sabbatår. Det forventes at studerende 
fra uddannelsesfremmede hjem i højere grad vil indrette deres adfærd efter dette tiltag og 
derfor starte tidligere.  
Ift. tiltaget hvor der stilles øgede krav til de studerendes studieprogression, er det 
centralt at de danske studerendes gennemførelsestid generelt er høj sammenlignet med 
udlandet, og der ligger umiddelbart et potentiale for reduktion af gennemførelsestiden i denne 
opstramning. 
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I forbindelse med begge disse punkter påvirkes yngre studerende og studerende fra 
uddannelsesfremmede hjem særligt. Som udgangspunkt er det godt at de påvirkes, men det 
 kan samtidig medføre nogle negative konsekvenser i form af at de studerende kommer til at 
tvivle på sig selv eller i så høj grad påvirkes af risikoen for at miste SU’en at de fravælger en 
videregående uddannelse. Om nogle rent faktisk vil fravælge videregående uddannelser er 
dog ikke empirisk underbygget.  
Hvilken effekt forhøjelsen af fribeløbet vil have, er ikke til at sige med sikkerhed. Dog 
kan man, ud fra det faktum at danske studerende tillægger arbejde ved siden af studierne stor 
betydning, kombineret med at det nu i højere grad er muligt, forvente at de danske studerende 
vil benytte sig af denne mulighed hvilket muligvis vil have en negativ effekt for 
studieprogressionen.  
Således kan SU-reformen forventes at medføre en reduktion i gennemførelsestiden, 
omend mindre end den forventede, men derudover også ramme forskellige studerende 
forskelligt hvilket kan medføre nogle negative konsekvenser.  
Slutteligt bør det nævnes at den norske rapport konkluderer at rammerne på studierne 
har større indflydelse på de studerende end økonomiske incitamenter (norsk:11). Her kan vi 
henvise til at det faktisk er en del af den danske reform, samtidig med indførelsen af de 
økonomiske incitamenter, også at ændre på rammerne og på den måde sørge for at de 
studerende ikke bliver unødigt forsinkede (reformudspil 2013:17), og dette ser altså ud til at 
kunne have en positiv effekt.  
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9. Diskussion af resultater 
Dette afsnit vil tage afsæt i en diskussion omkring SU-reformens mulige konsekvenser og 
løfte dem ud af den sammenhæng vi ellers har behandlet dem i.  
Gennemførelsestiden vil som nævnt formentlig reduceres som konsekvens af reformen 
hvilket må siges at være positivt. Vi har tidligere påpeget at SU-reformen muligvis vil ramme 
skævt eftersom den søger at løse et problem gennem økonomisk regulering på en måde som 
særligt rammer studerende fra uddannelsesfremmede hjem - en gruppe der i forvejen 
gennemfører studierne hurtigere end gennemsnittet. Man kan således forestille sig at tiltagene 
ikke er den mest effektive måde at få de studerende som bruger særligt lang tid på studierne, 
til at nedbringe studietiden. 
En ting er at de økonomiske tiltag muligvis rammer den ”forkerte” gruppe og dermed 
ikke er så effektive som de kunne være, en anden ting er at man måske rammer en gruppe der 
i forvejen er sårbar. Det må derfor være relevant at overveje forholdet mellem øget 
effektivitet og lige adgang til uddannelse for alle. Sidstnævnte er som bekendt et vigtigt mål 
med SU’en. 
Det kan anses som problematisk at studerende fra hjem hvor man gennemsnitligt tjener 
mindre, i højere grad påvirkes af de nye tiltag da det netop må betyde at økonomien spiller en 
rolle, og at alle derfor ikke har lige mulighed for at uddanne sig. Man kan derfor stille 
spørgsmålet om formålet med SU’en har ændret sig? Følgende fremgår dog af 
reformudspillet: 
 
Det danske SU-system er fundamentet for at unge har mulighed for at tage en uddannelse, 
uanset deres opvækst, sociale baggrund og forældrenes økonomiske situation. Sådan skal 
det fortsat være (reformudspil 2013:3). 
 
Der er altså ikke noget der tyder på at formålet med SU’en formelt skulle have ændret sig. 
Derfor kan det dog stadig være relevant at diskutere i hvor høj grad SU-reformen søger 
direkte at efterleve og/eller fremme dette formål. Og i forlængelse heraf om man overhovedet 
kan forlange dette? Formålet med reformen er at optimere de studerendes studietid samt at 
sikre besparelser på de offentlige budgetter, altså en effektivisering af ordningen hvilket 
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umiddelbart synes legitimt i en krisetid. Det er således problematisk hvis den økonomiske 
krisebevidsthed risikerer at overskygge formålet med SU’en. 
Derudover kan det blive et problem ift. en af regeringens andre målsætninger hvis 
reformen rent faktisk rammer socialt skævt, og studerende i denne gruppe i værste fald helt 
fravælger at starte på en uddannelse. Det er regeringens mål at 60 % af befolkningen skal 
have en videregående uddannelse, herunder at 25 % af disse skal tage en lang videregående 
uddannelse for at Danmark fremover skal stå stærkt i den globale konkurrence. I forvejen er 
det kun ca. hver 20. studerende på de videregående uddannelser der kommer fra et hjem hvor 
mindst én af forældrene er ufaglært (kraka 2012), hvilket må antages at være en udfordring 
for dette mål. Hvis målet om en mere veluddannet befolkning skal opnås, er man givetvis 
nødt til at imødekomme denne statistik, og SU-reformen ser altså ud til tværtimod at forværre 
den. Det er sandsynligvis ikke hensigten med reformen at ramme forskellige grupper 
forskelligt, men hvis tendensen vi så i analysen bliver til virkelighed, kan det på flere punkter 
blive problematisk på længere sigt. 
Med SU-reformen er der som nævnt lagt op til en forhøjelse af fribeløbet for de 
studerende hvilket umiddelbart lægger op til at de studerende skal arbejde mere. Ifølge 
Statsministeriets hjemmeside er et andet formål med SU’en dog at: “(...) de studerendes 
erhvervsarbejde begrænses til et omfang, som ikke væsentligt går ud over studierne(...)” 
(stm:1). Hvad der ligger i ordet væsentligt er selvfølgelig ikke til at sige, men man må 
forvente at en stigning i antal arbejdstimer kan være uhensigtsmæssigt og derfor virker 
modstridende ift. sidstnævnte formål med SU’en. 
Interessant er det endvidere at se på de seneste års udvikling i både 
gennemførelsestiden såvel som mængden af sabbatår. Fælles for begge områder er at de har 
været stødt dalende over en årrække (jf. afsnit 3.3.1). Om denne reduktion kan tilskrives 
særlige politiske tiltag, eksempelvis indførelsen af den såkaldte 1,08-regel der betød at man 
kunne gange sit karaktergennemsnit med 1,08 hvis man påbegyndte en videregående 
uddannelse inden to år efter den adgangsgivende eksamen, har vi ikke haft mulighed for at 
undersøge13. En sådan undersøgelse ville ellers være interessant, måske især for regeringen. 
For hvis sådanne tiltag der består af andre elementer end økonomiske incitamenter ser ud til at 
virke, og virke bedre, kunne man måske uden at risikere en socialt skævvridende reform opnå 
endnu bedre resultater. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Vi har forsøgt at finde undersøgelser af hvilken effekt 1,08-reglen har haft, men det har ikke været muligt.	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Derudover giver oplysningen ovenfor anledning til at stille spørgsmålet om hvorfor en reform 
der sigter på reduktion af gennemførelsestiden, er nødvendig netop nu? 
Reformen vil sandsynligvis kunne skubbe til denne allerede igangværende proces. Men 
hvis motivationen og arbejdet bag reformen mest har været funderet i det totale regnestykke 
og ikke så meget i hvordan udformningen af reformen kan have af andre konsekvenser, kan 
det muligvis forklare nogle af de ting vi har set i projektet. Når det gælder om at samle et 
flertal i folketinget, skal det ofte gå hurtigt og i farten må enkelte indrømmelser gives. Vi har 
set at studerendes reaktion på økonomiske incitamenter er kompleks, og navnlig at de 
studerende ikke er en homogen gruppe der reagerer ensformigt. Måske er reformen udformet i 
en sammenhæng hvor ikke alle konsekvenser blev overvejet, og måske overså man nogle 
elementer der var i strid med andre politiske ønsker og SU’ens overordnede formål, på vejen 
mod at lave en reform der kunne sikre de offentlige budgetter? Reformen skal selvfølgelig 
også ses i den kontekst den er udarbejdet i, netop som et led i den vækstpakke regeringen har 
fremsat, og som en direkte følge af de seneste års reformbølge. Hvorvidt reformen er 
nødvendig må afhænge af øjnene der ser. Regeringen mener øjensynligt at reformen er 
nødvendig for at sikre den danske økonomi fremadrettet. Spørgsmålet er om man på længere 
sigt netop giver køb på den hidtil uhindrede adgang til uddannelse for alle. Der er er altså 
groft sagt to hensyn at tage højde for. Hvilket af disse to hensyn der bør vægtes højest er ikke 
til at sige, men reformen må siges at indeholde elementer der kan virke uhensigtsmæssigt, og 
som løbende fremover må diskuteres. 
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10. Konklusion 
Målet med dette projekt har været at undersøge hvordan det kan forventes at danske 
studerende vil reagere på incitamenterne i SU-reformen ift. hensigterne med reformen. En 
hensigt med reformen er at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet, og dette 
skal bidrage til reformens samlede besparelse på ca. 2,2 milliarder kroner. 
Hovedkonklusionen i vores undersøgelse er at nogle af vores resultater peger i retning af at 
reformen vil bidrage til at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet, men at 
effekterne af reformen vil være mere komplekse end det formentlig er hensigten med 
reformen. Det ser ud til at reformen vil have en række andre konsekvenser, og at den samlede 
positive effekt kan forventes at være mindre end antaget. Dette betyder at vi finder det 
tvivlsomt hvorvidt reformen vil bidrage med en helt så stor besparelse som der lægges op til. 
Vi kender dog ikke til regeringens nærmere beregninger og kan derfor ikke afgøre præcis 
hvor stor de forventer at effekten vil være. 
At reformen ikke er gennemført endnu, gjorde at vi måtte se på undersøgelser af 
lignende tiltag for at belyse hvordan de studerende kan forventes at reagere på reformen. Vi 
har derfor foretaget en sekundær analyse af tre rapporter om udenlandske 
studiestøttereformer. Det har været en begrænsning for vores undersøgelse at de tre rapporter 
ikke har behandlet præcist det samme, og vi har i høj grad været nødt til at diskutere 
fremgangsmåden metodisk og tage forbehold for hvordan effekterne af den danske SU-reform 
kan forventes at adskille sig fra vores empiri. Vi mener dog at vi bygger vores undersøgelse 
på det bedst tilgængelige empiriske grundlag. 
Gennem den første behandling af empirien nåede vi frem til en række hypoteser om 
studerendes adfærd som vi efterfølgende testede. Vi nåede således frem til ikke at kunne 
tegne et entydigt billede af om de studerende forlænger deres studier unødigt hvis de kan få 
studiestøtte til det. Resultaterne indikerede dog at de studerende handler ud fra en vis grad af 
moral hazard, og noget tyder på at de danske studerende særligt handler ud fra moral hazard 
da de i dag bliver sent færdige med deres studier, og vi i Danmark har et meget generøst 
studiestøttesystem sammenlignet andre lande. Endnu et resultat er at studerende fra 
uddannelsesfremmede hjem ser ud til at være mere risikoaverse end andre unge. Dernæst 
belyser analysen at de yngste studerende er særligt påvirkelige over for de økonomiske 
incitamenter, men det ser ikke ud til at kunne forklares med at de er særligt risikoaverse. 
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Desuden ser det ud til at de studerende er delvist styrede af humankapital hvilket betyder at de 
f.eks. kalkulerer med deres fremtidige jobmuligheder. Hypotesen var svær at teste grundigt på 
baggrund af de tre udenlandske rapporter, men supplerende undersøgelser underbyggede at 
humankapital er afgørende for danske studerende. Endeligt kan danske studerende forventes 
som udgangspunkt at besidde en indre motivation for at studere, og der er risiko for at denne 
kan fortrænges ved indførelse af økonomiske incitamenter hvis disse opleves som 
kontrollerende. 
Ift. de danske reformtiltag har vores undersøgelse vist at de studerendes reaktioner på 
reformtiltagene og dermed effekterne af incitamenterne langt fra er entydige. Dette skyldes 
både at der er forskel på hvordan enkelte elementer i tiltagene kan forventes at virke, og 
hvordan forskellige grupper af studerende vil reagere på dem, og desuden vil resultatet være 
afhængigt af den konkrete kontekst. Trods denne usikkerhed har det været muligt at udforme 
forventninger til hvad de tre tiltag i reformen som vi beskæftiger os med, vil medføre. 
Ift. tiltaget om at SU’en begrænses til normeret tid ved studiestart mere end to år efter 
adgangsgivende eksamen, indikerer vores undersøgelse at de studerende kan forventes at 
foretage en afvejning mellem den begrænsede SU og de fordele de ser ved at holde sabbatår. 
En del af de studerende ser langsigtede fordele ved at holde sabbatår, og det økonomiske 
incitament skal være stort nok til at opveje disse. Dog har det i vores undersøgelse ikke været 
muligt at skelne mellem hvor mange sabbatår de studerende finder nødvendige for at opnå 
fordelene, og det kan altså forventes at en del af de studerende vil finde det tilstrækkeligt med 
to sabbatår og således vil mene at det økonomiske incitament opvejer fordelene ved 
yderligere sabbatår. Studerende fra uddannelsesfremmede hjem kan i særlig grad forventes at 
indrette deres adfærd efter dette tiltag da denne gruppe har vist sig at være særligt påvirkelige 
over for økonomiske incitamenter. 
Det andet tiltag i reformen indebærer at der stilles øgede krav til de studerende om 
studieprogression. Vores testede hypotese pegede på at en del af grunden til at danske 
studerende bliver så sent færdige med deres studier, kan være at de udnytter muligheden for at 
få støtte i længere tid og forlænger deres studier. På baggrund af denne betragtning kan det 
forventes at en opstramning af reglerne vil medføre at gennemførelsestiden falder. Dog tyder 
vores resultater på at effekten vil være mindre end det formentlig er hensigten med reformen. 
Begge tiltag forventes at have nogle negative konsekvenser i form af at en del af de 
studerende kan opleve øget bekymring, og hvis de studerende kommer til at stå uden SU i en 
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periode kan det få dem til at tvivle på deres evner til at studere. I værste fald kan det frygtes at 
bekymringen vil medføre at nogle fravælger at gennemføre en videregående uddannelse 
hvilket dog ikke er empirisk underbygget. 
Vi havde ikke mulighed for at foretage en helt så grundig undersøgelse af hvad det 
betyder at fribeløbet med reformen vil blive hævet. Danske studerende tillægger dog 
erhvervsarbejde stor betydning, og det kan derfor forventes at en del studerende vil benytte 
sig af muligheden for at arbejde mere ved siden af studierne. De udenlandske undersøgelser 
giver ikke et entydigt svar på hvorvidt dette vil have negativ indflydelse på 
gennemførelsestiden, men suppleret med en dansk undersøgelse om betydning af arbejde, 
tyder det på at tiltaget kan modarbejde målet om at gennemførelsestiden skal forkortes. 
De studerendes reaktion på incitamenterne i SU-reformen kan således forventes at være 
delvist i overensstemmelse med hensigterne med reformen. Imidlertid er en hovedkonklusion 
i vores undersøgelse at resultaterne af reformen vil være langt med komplekse end at opfylde 
formålene, og der kan således også peges på elementer i reformen som modarbejder hensigten 
samt på negative eksterne effekter som bl.a. kan får negative indflydelse på det overordnede 
mål med SU’en om at skabe lige adgang til uddannelse. 
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11. Perspektivering 
Vores projekt lukker op for forskellige problemstillinger som det kunne være interessant at 
undersøge i forlængelse heraf. F.eks. kunne man undersøge hvordan incitamenter virker i 
andre kontekster end i forbindelse med uddannelse, eller man kunne undersøge hvorvidt 
reformen vil få negative konsekvenser for kvaliteten af undervisningen på universiteterne og 
således også på kvaliteten af de færdiguddannede kandidater. Her vil vi dog kort uddybe et 
andet perspektiv, der tager udgangspunkt i en af de udfordringer vi stødte på undervejs i 
udarbejdelsen af dette projekt.  
I reformudspillet uddybes det ikke hvilke antagelser og beregninger der ligger bag 
forventningerne om en besparelse på 2,2 mia. Vores undersøgelse af hvordan de studerende 
kan forventes at reagere på incitamenterne i reformen, tegner et noget mere komplekst billede 
end det fremlagte. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved om det ikke ville være rimeligt at 
informere befolkningen om at virkeligheden muligvis ikke er så entydig som fremlagt, og at 
de fremlagte forventninger bygger på nogle forsimplede antagelser omkring hvordan individer 
agerer, og således ikke tager højde for f.eks. forskelle mellem individer og mulige utilsigtede 
konsekvenser af reformen. 
En sådan undersøgelse kunne ligeledes tage udgangspunkt i principal-agent-teorien, 
men her med en forståelse af befolkningen som principal og regeringen som agenten der skal 
handle på baggrund af befolkningens ønsker. Dette ville således lukke op for hvordan 
problemer omkring informationsasymmetri påvirker demokratiet. 
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